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は
じ
め
に 
 
文
学
作
品
に
お
い
て
、食
と
い
う
も
の
が
作
品
に
何
ら
か
の
効
果
を
も
た
ら
す
例
は
作
品
の
時
代
や
年
代
を
問
わ
ず
多
く
存
在
す
る
。
食
事
や
食
卓
、
ま
た
食
品
や
食
行
動
な
ど
、食
に
ま
つ
わ
る
描
写
は
あ
ら
ゆ
る
文
学
作
品
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
文
学
に
お
け
る
食
の
描
写
は
、
物
語
や
登
場
人
物
の
描
写
、
描
き
出
す
心
情
や
情
景
、そ
し
て
時
に
は
話
の
展
開
や
結
末
に
ま
で
特
異
な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。そ
れ
は
食
と
い
う
も
の
が
人
間
の
生
き
る
上
で
け
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
か
ら
だ
と
も
い
え
よ
う
。「
食
」
が
描
か
れ
る
う
え
で
そ
の
種
類
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
美
食
」
と
「
悪
食
」
で
あ
る
。
前
者
は
い
わ
ゆ
る
お
い
し
そ
う
な
食
の
描
写
の
事
で
あ
る
。
文
字
通
り
の
美
し
さ
や
豪
華
さ
な
ど
が
無
い
と
し
て
も
、
あ
た
た
か
い
食
卓
や
和
気
藹
々
と
し
た
楽
し
い
食
事
の
描
写
は
文
学
に
お
け
る「
美
食
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
後
者
は
ま
ず
そ
う
な
食
の
描
写
で
あ
る
。
読
ん
で
い
て
食
欲
を
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
悲
し
く
暗
い
気
分
を
も
た
ら
す
食
事
や
、ま
た
グ
ロ
テ
ス
ク
で
気
味
の
悪
い
食
事
の
描
写
も
こ
ち
ら
に
属
す
と
い
え
よ
う
。
ま
た
一
般
的
に
食
べ
物
で
な
い
も
の
を
食
べ
る
行
為
、
虫
や
無
機
物
も
し
く
は
危
険
物
な
ど
を
食
べ
る
こ
と
も
「
悪
食
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
食
に
つ
い
て
マ
イ
ナ
ス
な
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
描
写
を
含
む
作
品
は
「
悪
食
」
の
文
学
で
あ
る
と
い
え
る
。 
そ
し
て
小
川
洋
子
は
、
作
品
中
に
「
食
」
を
印
象
的
に
登
場
さ
せ
る
作
家
で
あ
る
。
小
川
洋
子
の
小
説
世
界
に
お
け
る
食
に
つ
い
て
岡
野
宏
文
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
で
は
、
小
川
洋
子
の
世
界
の
本
質
に
潜
む
奇
妙
と
は
な
に
か
。 
 
 
そ
れ
は
、
食
べ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
、
食
べ
な
い
と
い
う
こ
と
。 
 
 
小
川
洋
子
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
実
に
よ
く
食
べ
ま
す
。
食
べ
物
の
名
前
が
こ
れ
で
も
か
と
い
う
ほ
ど
並
び
ま
す
。 
 
し
か
し
、小
川
洋
子
に
よ
る
食
の
描
写
は
他
の
文
学
作
品
と
は
違
っ
た
印
象
を
与
え
て
く
る
。
文
学
に
お
け
る
食
の
描
写
を
「
美
食
」
と
「
悪
食
」
で
分
類
し
た
時
、そ
し
て
そ
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
も
の
が
小
川
洋
子
の
描
く「
食
」
な
の
で
あ
る
。 
ま
ず
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、小
川
洋
子
が
書
く
食
べ
物
は
病
気
も
し
く
は
身
体
器
官
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
で
あ
る
。こ
こ
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で
本
稿
に
て
扱
う
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
二
」
の
描
写
を
引
用
す
る
。 
  
 
わ
た
し
は
も
う
一
度
学
食
の
入
り
口
に
目
を
や
り
、一
つ
一
つ
の
メ
ニ
ュ
ー
を
端
か
ら
順
番
に
確
か
め
て
い
っ
た
。ピ
ー
マ
ン
の
緑
が
毒
々
し
い
野
菜
ピ
ラ
フ
、
小
腸
の
よ
う
に
麺
が
絡
み
合
っ
た
き
つ
ね
う
ど
ん
、
地
味
な
胃
液
色
の
コ
ー
ヒ
ー
。 
 
こ
の
他
に
も
、「
完
璧
な
病
室
三
」
で
は
ビ
ー
フ
シ
チ
ュ
ー
の
色
を
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
嚢
胞
に
例
え
、
ま
た
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
四
」
で
は
マ
カ
ロ
ニ
グ
ラ
タ
ン
を
消
化
液
や
消
化
管
に
例
え
て
い
る
。ま
た
通
常
の
状
態
で
は
な
い
食
べ
物
が
物
語
展
開
の
鍵
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
通
常
で
な
い
」
と
は
、
食
べ
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
食
べ
る
こ
と
で
害
を
引
き
起
こ
す
状
態
で
あ
る
。
例
え
ば
「
ダ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
・
プ
ー
ル
五
」
で
は
腐
敗
し
た
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
、
先
程
も
例
に
挙
げ
た
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
で
は
農
薬
汚
染
さ
れ
た
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
ジ
ャ
ム
が
そ
う
で
あ
る
。 
こ
れ
ら
の
描
写
に
注
目
す
る
と
、食
と
同
じ
く
病
と
い
う
も
の
も
小
川
洋
子
の
作
品
に
は
よ
く
登
場
す
る
こ
と
に
気
が
付
く
だ
ろ
う
。初
期
作
品
で
は
特
に
ほ
ぼ
毎
作
品
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
、
登
場
人
物
に
必
ず
病
人
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
「
揚
羽
蝶
が
壊
れ
る
時
六
」
で
は
認
知
症
の
祖
母
、
翌
年
発
表
さ
れ
た
二
作
目「
完
璧
な
病
室
」で
は
白
血
病
の
弟
や
躁
鬱
病
の
母
、
吃
音
症
の
医
師
が
登
場
す
る
。病
気
と
い
う
と
先
に
挙
げ
た
認
知
症
や
白
血
病
の
よ
う
な
内
的
疾
患
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
外
的
欠
損
、
つ
ま
り
身
体
器
官
の
ど
こ
か
に
欠
損
を
も
つ
人
物
も
他
作
品
に
お
い
て
多
く
登
場
す
る
。例
え
ば
一
九
九
〇
年
発
表
「
ド
ミ
ト
リ
ィ
七
」
で
は
両
手
と
片
足
の
無
い
寮
の
先
生
、
一
九
九
二
年
発
表
「
薬
指
の
標
本
八
」
で
は
工
場
の
事
故
で
薬
指
の
先
を
失
っ
た
若
い
女
性
が
登
場
す
る
。
さ
ら
に
は
病
名
が
存
在
せ
ず
、
現
代
の
医
学
で
は
分
類
し
が
た
い
病
気
、い
わ
ば
奇
病
と
も
呼
べ
る
も
の
に
罹
っ
た
人
物
も
多
く
登
場
す
る
。
一
九
九
六
年
発
表
「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
九
」
に
は
左
腕
を
挙
げ
た
ま
ま
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
や
が
て
腕
を
根
元
か
ら
失
う
弟
が
姉
の
視
点
か
ら
描
か
れ
、「
イ
ー
ビ
ー
の
叶
わ
ぬ
望
み
一
〇
」
に
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
中
で
一
生
を
過
ご
し
九
歳
ほ
ど
の
体
格
か
ら
成
長
し
な
い
ま
ま
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ボ
ー
イ
が
登
場
す
る
。こ
れ
ら
の
奇
病
の
例
に
お
い
て
は
特
定
の
病
気
が
登
場
す
る
と
い
う
よ
り
、名
前
を
付
け
ら
れ
な
い
奇
妙
な
病
気
を
小
川
洋
子
自
身
が
創
り
出
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。 
つ
ま
り
小
川
洋
子
作
品
の
登
場
人
物
は
よ
く
食
べ
、そ
し
て
よ
く
病
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
「
病
」
を
登
場
さ
せ
る
の
か
。
ま
た
登
場
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
創
り
出
し
て
ま
で
登
場
人
物
に
「
病
」
性
を
持
た
せ
る
の
は
ど
う
し
て
か
。 
「
美
食
」
で
も
「
悪
食
」
で
も
な
い
特
異
な
食
の
描
写
、
登
場
人
物
た
ち
の
持
つ
病
性
か
ら
、「
食
」
と
「
病
」
は
小
川
洋
子
作
品
を
論
じ
る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
二
要
素
を
合
わ
せ
、
初
の
長
編
小
説
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
な
の
だ
。「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
は
、
食
欲
異
常
と
い
う
病
気
に
罹
っ
た
主
人
公
と
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
々
の
物
語
で
あ
る
。そ
し
て
主
人
公
だ
け
で
な
く
他
の
登
場
人
物
も
何
か
し
ら
の
病
を
持
っ
て
い
る
。例
え
ば
脳
下
垂
体
異
常
に
よ
り
身
長
が
伸
び
な
い
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病
気
の
弟
、
不
感
症
の
恋
人
、
大
学
の
友
人
ま
で
が
花
粉
症
と
い
っ
た
病
に
罹
っ
て
お
り
、
主
人
公
も
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
々
も
皆
病
ん
で
い
る
。
ま
た
主
人
公
の
病
気
に
つ
い
て
、
他
作
品
と
比
較
し
て
特
殊
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
食
欲
異
常
、
際
限
な
く
食
べ
続
け
て
し
ま
う
―
―
一
見
「
過
食
症
」
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
病
気
は
、
病
名
が
付
け
ら
れ
そ
う
で
付
け
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
女
は
異
常
な
量
を
食
べ
続
け
て
い
る
が
胃
が
満
腹
に
な
る
こ
と
は
無
く
、嘔
吐
や
排
出
行
為
も
し
て
い
な
い
が
全
く
太
ら
な
い
。い
わ
ば
限
り
な
く
過
食
症
的
で
あ
る
が
過
食
症
で
は
な
い
。作
品
内
に
お
け
る
彼
女
の
行
動
や
ど
れ
だ
け
食
べ
て
も
太
ら
な
い
と
い
う
特
徴
か
ら
も
単
純
な
過
食
症
や
摂
食
障
害
と
断
定
し
て
良
い
と
は
言
え
な
い
。
つ
ま
り
、
小
川
洋
子
は
本
作
に
お
い
て
も
奇
妙
な
病
気
を
創
り
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
過
食
症
で
は
な
い
、
け
れ
ど
も
食
欲
と
直
結
す
る
病
で
あ
る
。 
本
稿
で
は
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
食
と
病
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
何
な
の
か
。
そ
し
て
本
作
品
が
初
の
長
編
で
あ
り
、
四
作
連
続
で
芥
川
賞
候
補
と
な
り
、
つ
い
に
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
で
受
賞
す
る
ま
で
の
さ
な
か
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
川
洋
子
の
作
品
に
お
け
る
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」の
位
置
付
け
や
、そ
し
て
そ
れ
が
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
、
他
作
品
と
の
比
較
を
含
め
考
察
し
て
い
く
。 
  
 
 
 
一 
本
作
品
、
影
響
作
品
か
ら
の
考
察.
 
 
ま
ず
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
あ
ら
す
じ
を
記
す
。「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
主
人
公
か
お
る
は
あ
る
日
か
ら
異
常
な
食
欲
に
取
り
憑
か
れ
、そ
の
日
食
べ
た
膨
大
な
量
の
食
事
を
記
録
す
る
日
記
を
つ
け
始
め
る
。そ
し
て
友
人
の
真
由
子
や
恋
人
の
吉
田
、腹
違
い
の
弟
で
あ
る
航
平
と
共
に
大
学
生
活
最
後
の
四
年
生
の
日
々
を
送
っ
て
い
く
物
語
で
あ
る
。 
 
そ
し
て
こ
の
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
作
は
一
九
九
一
年
二
月
か
ら
当
時
ハ
イ
セ
ン
ス
で
知
ら
れ
た
一
一
女
性
誌
『
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
一
二
』
に
て
一
九
九
〇
年
三
月
号
か
ら
一
九
九
一
年
二
月
号
ま
で
一
年
間
連
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
ま
た
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
で
二
十
代
の
女
性
で
は
戦
後
初
の
芥
川
賞
受
賞
と
し
て
話
題
を
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
さ
な
か
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。 
著
者
初
の
連
載
か
つ
長
編
作
品
で
あ
り
、
神
田
法
子
の
論
文
一
三
で
は
い
わ
ば
「
集
大
成
的
な
作
品
」
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
以
上
よ
り
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」が
小
川
洋
子
の
作
品
に
お
い
て
重
要
な
立
ち
位
置
あ
る
い
は
意
味
合
い
を
持
つ
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。し
か
し
小
川
洋
子
自
身
は
こ
の
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
に
つ
い
て
あ
ま
り
多
く
を
語
ら
な
い
。一
九
九
三
年
四
月
ま
で
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
語
っ
た
「
全
作
品
に
つ
い
て
一
四
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
は
「
思
い
出
の
多
い
作
品
で
す
」
と
語
っ
て
は
い
る
も
の
の
、デ
ビ
ュ
ー
か
ら
間
も
な
い
連
載
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
戸
惑
い
や
担
当
編
集
者
と
の
や
り
と
り
、ま
た
挿
絵
や
題
名
に
つ
い
て
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、物
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
解
説
と
呼
べ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
自
身
に
よ
る
執
筆
年
譜
一
五
で
は
作
品
に
触
れ
て
さ
え
い
な
い
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
物
語
の
面
か
ら
語
っ
た
の
は
初
刊
一
六
と
し
て
単
行
本
化
さ
れ
た
際
の
あ
と
が
き
の
み
で
あ
る
。単
行
本
版
あ
と
が
き
で
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 
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ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
こ
れ
だ
け
は
、物
語
に
し
て
残
し
て
お
き
た
い
と
願
う
よ
う
な
何
か
を
、
誰
で
も
一
つ
く
ら
い
は
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
奥
深
い
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
、書
き
手
は
憶
病
に
な
り
、
い
ざ
と
な
る
と
ど
こ
か
ら
手
を
付
け
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
。そ
し
て
結
局
長
い
時
間
、そ
れ
は
心
の
隅
に
押
し
や
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。 
（
中
略
） 
 
 
わ
た
し
が
ど
う
し
て
も
残
し
て
お
き
た
い
と
願
う
な
に
か
が
、読
ん
で
下
さ
っ
た
方
々
に
少
し
で
も
伝
わ
れ
ば
あ
り
が
た
い
。こ
の
小
説
は
も
し
か
し
た
ら
、
満
足
に
熟
さ
な
い
で
落
ち
て
し
ま
っ
た
、
固
す
ぎ
る
木
の
実
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
皮
の
手
触
り
や
、
小
さ
な
丸
い
形
や
、
青
々
し
い
色
合
い
だ
け
で
も
、
味
わ
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
小
説
は
、
私
が
こ
れ
か
ら
書
き
進
ん
で
ゆ
く
う
え
で
、
大
切
な
道
し
る
べ
に
な
る
は
ず
だ
。 
 
こ
の
よ
う
に
、
作
者
で
あ
る
小
川
洋
子
自
身
が
こ
の
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
を
「
大
切
な
道
し
る
べ
」
と
言
っ
て
い
な
が
ら
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
本
の
外
で
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
あ
ま
り
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
手
掛
か
り
と
し
て
、
小
川
洋
子
が
物
語
を
書
く
事
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
と
自
身
が
語
っ
て
お
り
、い
わ
ば
根
幹
を
支
え
た
と
も
言
え
る
二
作
品
が
挙
げ
ら
れ
る
。そ
れ
が
金
井
美
恵
子
に
よ
る
「
愛
の
生
活
一
七
」、
そ
し
て
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
に
よ
る
『
ア
ン
ネ
の
日
記
一
八
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
作
品
自
体
と
小
川
洋
子
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ
で
の
記
述
を
も
と
に
考
察
を
進
め
る
。 
  
 
 
 
一
―
一 
金
井
美
恵
子
「
愛
の
生
活
」
よ
り 
 
ま
ず
は
金
井
美
恵
子
「
愛
の
生
活
」
で
あ
る
。
小
川
洋
子
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
自
身
の
エ
ッ
セ
イ
一
九
に
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 
  
 
小
説
の
よ
う
な
も
の
を
書
き
出
し
た
最
初
の
時
か
ら
、ず
っ
と
変
わ
ら
ず
私
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
金
井
美
恵
子
氏
の
「
愛
の
生
活
」
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
を
読
ん
だ
こ
と
で
、
自
分
も
小
説
を
書
き
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
っ
た
。 
 
 
初
め
て
手
に
し
た
の
は
、一
八
く
ら
い
の
頃
だ
っ
た
と
思
う
。古
本
屋
で
、
「
愛
」
の
字
だ
け
が
赤
に
染
ま
っ
た
新
潮
文
庫
の
そ
れ
を
、
何
気
な
く
買
っ
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
初
の
一
ペ
ー
ジ
、
〝
わ
た
し
〟
が
昨
日
の
夜
食
べ
た
も
の
を
思
い
出
す
場
面
か
ら
、も
う
目
が
離
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 
 
 
そ
ん
な
に
も
強
く
私
を
と
ら
え
た
の
は
、小
説
が
言
葉
で
で
き
て
い
る
と
い
う
、
当
た
り
前
の
事
実
だ
っ
た
。
小
説
の
最
も
大
事
な
要
素
は
、
主
題
で
も
事
件
で
も
登
場
人
物
の
魅
力
で
も
な
く
、
言
葉
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
初
め
て
作
品
の
中
で
実
感
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。 
 
こ
の
よ
う
に
、「
愛
の
生
活
」
を
読
ん
だ
事
が
小
説
を
書
く
事
そ
の
も
の
へ
の
興
味
の
き
っ
か
け
で
あ
る
と
小
川
洋
子
は
語
っ
て
い
る
。そ
し
て
さ
ら
に
印
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象
に
残
っ
た
の
は
主
人
公
が
食
べ
た
も
の
を
思
い
出
す
シ
ー
ン
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
該
当
箇
所
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
「
愛
の
生
活
」
の
冒
頭
部
分
を
引
用
す
る
。 
  
 
一
日
の
は
じ
ま
り
が
は
じ
ま
る
。 
 
 
昨
日
が
ど
こ
で
終
わ
っ
た
の
か
、わ
た
し
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
記
憶
が
す
で
に
な
い
。 
 
 
昨
日
が
ど
ん
な
日
で
あ
っ
た
か
を
、正
確
に
思
い
出
す
こ
と
が
私
に
は
出
来
な
い
。
枕
元
の
時
計
を
見
る
と
十
時
だ
。
昨
日
の
夕
食
に
、
わ
た
し
は
何
を
食
べ
た
の
だ
っ
た
ろ
う
？ 
昨
日
の
夕
食
に
、
わ
た
し
が
食
べ
た
の
は
、
カ
キ
フ
ラ
イ
、
り
ん
ご
と
レ
タ
ス
の
サ
ラ
ダ
、
豆
腐
の
み
そ
汁
だ
っ
た
。 
一
昨
日
は
、
ポ
ー
ク
・
チ
ャ
ッ
プ
と
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
サ
ラ
ダ
と
葱
と
油
揚
げ
の
み
そ
汁
を
食
べ
た
。
昨
日
の
昼
食
は
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
に
牛
乳
で
、
一
昨
日
も
、
同
じ
だ
っ
た
。
昨
日
、
や
は
り
十
時
に
起
き
た
時
、
私
は
一
週
間
前
ま
で
の
、
夕
食
と
昼
食
の
献
立
を
仔
細
に
思
い
出
そ
う
と
し
て
、
つ
い
に
成
功
し
て
、
そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
ノ
ー
ト
に
書
い
て
お
い
た
。 
 
こ
こ
で
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
冒
頭
と
比
較
し
て
み
る
。
以
下
に
引
用
を
記
す
。 
  
 
三
週
間
ほ
ど
前
か
ら
、
わ
た
し
は
奇
妙
な
日
記
を
つ
け
始
め
た
。 
 
 
わ
た
し
は
い
つ
も
そ
れ
を
、
夜
、
ベ
ッ
ド
の
中
で
書
い
た
。
眠
り
に
落
ち
る
直
前
ま
で
待
た
な
い
と
、自
分
が
何
を
食
べ
て
し
ま
う
か
分
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
く
ら
い
で
食
べ
る
の
は
や
め
て
、
日
記
を
書
い
て
か
ら
眠
ろ
う
と
踏
ん
切
り
を
つ
け
る
の
に
、わ
た
し
は
か
な
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
し
た
。
え
い
っ
と
掛
け
声
を
か
け
て
立
ち
上
が
り
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
広
が
っ
た
食
べ
物
の
残
骸
を
か
き
集
め
て
い
て
も
、な
ん
と
な
く
も
や
も
や
と
し
た
満
ち
足
り
な
さ
が
わ
た
し
の
中
を
漂
っ
て
い
る
。 
 
（
中
略
） 
 
 
書
き
終
え
る
と
、
も
う
一
度
最
初
か
ら
読
み
直
し
、
そ
の
日
一
日
を
振
り
返
る
。
振
り
返
る
と
い
っ
て
も
、
思
い
浮
か
べ
る
の
は
た
だ
、
わ
た
し
が
口
に
放
り
こ
ん
だ
信
じ
ら
れ
ぬ
く
ら
い
の
量
の
食
べ
物
の
数
々
だ
け
だ
。そ
の
食
べ
物
を
ど
う
や
っ
て
手
に
入
れ
た
か
、ど
こ
で
ど
ん
な
格
好
で
ど
う
い
う
気
持
ち
で
食
べ
た
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
、
一
つ
一
つ
の
食
べ
物
に
つ
い
て
思
い
出
し
て
い
る
。 
 
 
自
分
の
食
欲
が
普
通
で
な
い
と
感
じ
始
め
た
時
、ど
れ
く
ら
い
普
通
で
な
い
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、
食
べ
た
物
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
み
た
。
そ
れ
が
、
奇
妙
な
日
記
の
始
ま
り
だ
っ
た
。 
 
（
中
略
） 
 
 
わ
た
し
は
一
日
も
欠
か
さ
ず
、ノ
ー
ト
を
広
げ
た
。横
向
き
に
寝
転
が
り
、
毛
布
と
胸
の
間
に
ノ
ー
ト
を
滑
り
込
ま
せ
る
と
、字
が
普
段
よ
り
大
き
く
見
え
た
。
夜
は
い
つ
も
、
耳
の
底
が
ひ
ん
や
り
す
る
く
ら
い
静
か
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
貴
重
面
に
ゆ
っ
く
り
と
、
食
べ
物
の
名
前
を
書
き
つ
け
て
い
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、や
っ
と
、そ
の
日
一
日
の
わ
た
し
の
食
欲
は
完
結
し
た
。 
 
こ
の
よ
う
に
両
者
の
描
写
を
比
較
す
る
と
、特
に
こ
の
冒
頭
部
分
に
お
い
て
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「
愛
の
生
活
」
と
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
が
対
照
的
あ
る
い
は
相
似
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
だ
ろ
う
。
要
素
を
抜
き
出
し
つ
つ
検
証
を
進
め
る
。 
 
ま
ず
対
照
的
な
点
、
そ
れ
は
時
間
帯
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
愛
の
生
活
」
は
朝
起
き
る
所
か
ら
物
語
が
始
ま
る
。
対
し
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
は
夜
に
寝
る
直
前
で
あ
る
。「
愛
の
生
活
」
は
一
日
の
始
ま
り
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
は
一
日
の
終
わ
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
間
帯
や
状
況
が
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
一
日
の
生
活
に
な
ぞ
ら
え
て
み
れ
ば
、「
愛
の
生
活
」
か
ら
始
ま
り
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
で
終
わ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
構
図
に
あ
る
。
し
か
し
内
容
を
見
て
み
る
と
、こ
の
時
間
帯
と
い
う
面
に
お
け
る
対
比
点
よ
り
も
む
し
ろ
似
通
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
相
似
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
描
写
が
多
く
存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
が
食
事
、
食
べ
物
に
ま
つ
わ
る
描
写
で
あ
る
。
両
作
品
で
描
か
れ
る
食
の
描
写
の
共
通
点
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。 
両
作
品
の
共
通
点
、そ
れ
は
ど
ち
ら
も
主
人
公
が
食
べ
た
も
の
を
思
い
返
す
場
面
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。「
愛
の
生
活
」
で
は
昨
日
か
ら
一
週
間
前
ま
で
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
で
は
そ
の
日
当
日
に
食
べ
た
も
の
を
回
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
似
通
っ
て
い
る
点
が
、
両
者
と
も
に
そ
れ
を
記
録
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
記
録
形
式
も
、
ノ
ー
ト
に
直
筆
で
記
す
と
い
っ
た
形
で
あ
り
共
通
し
て
い
る
。 
そ
し
て
食
の
描
写
に
つ
い
て
物
語
を
追
っ
て
い
く
と
、今
度
は
ま
た
新
た
に
対
比
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
描
写
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
両
者
の
空
腹
に
つ
い
て
―
―
つ
ま
り
胃
の
中
身
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
以
下
に
「
愛
の
生
活
」
の
引
用
を
記
す
。 
 
絶
え
間
無
い
空
腹
感
が
、い
つ
も
私
を
脅
か
し
て
い
ま
す
、い
つ
も
空
腹
で
、
何
か
食
べ
た
い
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
食
物
を
一
口
か
二
口
、
食
べ
て
し
ま
う
と
、
あ
ん
な
に
わ
た
し
を
不
安
に
さ
せ
て
い
た
空
腹
感
は
、
も
う
跡
か
た
も
な
く
消
え
て
し
ま
う
。
見
る
で
さ
え
、
わ
た
し
の
咽
喉
を
突
き
上
げ
て
く
る
の
は
吐
き
気
で
す
。 
 
ま
た
、
作
中
に
お
い
て
朝
起
き
た
時
の
胃
を
「
口
か
ら
吊
る
さ
れ
た
汚
物
袋
で
あ
る
朝
の
桃
色
の
胃
袋
」
と
描
写
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
小
川
洋
子
は
自
身
の
エ
ッ
セ
イ
二
〇
に
て
「
す
べ
て
言
葉
の
持
つ
力
に
よ
っ
て
の
み
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
印
象
的
な
場
面
と
し
て
語
っ
て
い
る
。 
次
に
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
で
あ
る
。 
  
 
例
え
ば
、
ド
ー
ナ
ツ
七
個
。
私
は
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
飲
み
込
ん
だ
。
ド
ー
ナ
ツ
は
喉
の
奥
を
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
よ
う
に
ふ
ん
わ
り
と
落
ち
て
い
っ
た
。
空
に
な
っ
た
七
個
入
り
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
、
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
や
紙
ナ
プ
キ
ン
の
間
に
ひ
っ
そ
り
と
転
が
っ
て
い
る
の
を
見
て
、初
め
て
自
分
が
何
を
ど
れ
だ
け
食
べ
た
の
か
気
づ
い
た
の
だ
っ
た
。 
 
こ
ち
ら
は
ド
ー
ナ
ツ
七
個
を
含
む
大
量
の
食
事
を
摂
取
し
た
後
で
あ
り
、物
理
的
に
は
胃
の
中
身
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
両
者
は
か
ら
っ
ぽ
の
胃
と
満
杯
の
胃
と
い
う
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。「
愛
の
生
活
」
は
朝
起
き
た
瞬
間
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
は
寝
る
前
な
の
だ
か
ら
当
然
で
は
あ
る
も
の
の
、胃
の
中
身
及
び
空
腹
感
と
い
う
形
で
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
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っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ど
ち
ら
も
空
腹
感
の
描
写
に
よ
り
「
満
た
さ
れ
な
い
」と
い
っ
た
感
情
を
抱
い
て
い
る
も
の
の
、こ
の
場
合「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
方
が
よ
り
皮
肉
め
い
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
物
理
的
に
は
満
た
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
身
は
空
虚
な
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
食
事
直
後
の
描
写
を
引
用
す
る
。 
  
 
さ
っ
き
ま
で
皿
に
山
盛
り
あ
っ
た
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
は
、も
う
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
か
け
て
い
た
。わ
た
し
は
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
作
る
の
に
使
っ
た
パ
ン
一
斤
と
ロ
ー
ス
ハ
ム
一
本
と
レ
タ
ス
半
個
と
バ
タ
ー
四
分
の
一
箱
分
の
重
さ
を
、掌
の
中
に
思
い
出
し
た
。そ
の
重
さ
の
分
だ
け
胸
に
空
洞
が
で
き
て
、
そ
こ
に
静
け
さ
が
し
み
て
く
る
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
。決
し
て
つ
ら
く
は
な
か
っ
た
。
た
だ
微
か
に
、
胸
の
奥
が
き
し
む
だ
け
だ
っ
た
。 
 
こ
の
よ
う
に
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
け
る
か
お
る
の
描
写
を
見
る
と
、
食
事
後
に
心
理
的
空
虚
感
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。胃
は
満
杯
で
は
あ
る
も
の
の
、
食
べ
て
も
食
べ
て
も
満
た
さ
れ
な
い
。
朝
起
き
て
か
ら
っ
ぽ
の
胃
が
描
か
れ
、
空
腹
の
状
態
に
あ
る
「
愛
の
生
活
」
と
比
較
す
る
と
、
両
者
は
物
理
的
に
は
反
対
で
あ
る
が
、中
身
が
か
ら
っ
ぽ
で
あ
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
胃
も
心
も
空
虚
で
あ
る
「
愛
の
生
活
」
よ
り
も
、
胃
は
満
た
さ
れ
て
も
心
が
満
た
さ
れ
な
い
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
方
が
よ
り
皮
肉
め
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
ま
た
「
愛
の
生
活
」
に
お
け
る
食
事
描
写
か
ら
、
人
が
も
の
を
食
べ
て
い
る
姿
に
つ
い
て
、
ま
た
書
く
こ
と
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
も
エ
ッ
セ
イ
二
一
に
て
触
れ
て
い
る
。 
  
 
と
こ
ろ
で
、「
愛
の
生
活
」
に
は
食
事
の
場
面
が
多
く
出
て
く
る
。
私
は
な
ぜ
か
人
が
も
の
を
食
べ
て
い
る
場
面
や
、
そ
う
い
う
場
面
の
描
写
に
、
妙
に
書
き
た
い
気
分
を
そ
そ
ら
れ
る
。
食
べ
る
も
の
に
う
る
さ
い
と
か
、
グ
ル
メ
と
か
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
私
に
は
、
何
か
を
食
べ
て
い
る
人
間
の
姿
は
、エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
だ
っ
た
り
切
な
げ
だ
っ
た
り
憂
い
を
含
ん
で
い
た
り
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。日
頃
は
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
と
じ
っ
と
隠
し
持
っ
て
い
る
弱
み
を
、ふ
と
無
防
備
に
見
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。 
 
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、小
川
洋
子
が
文
章
表
現
に
お
い
て
食
べ
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
「
愛
の
生
活
」
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
「
愛
の
生
活
」
を
典
拠
と
し
て
、い
わ
ば
一
部
を
反
転
し
つ
つ
相
似
す
る
よ
う
な
形
で
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
は
、
小
川
洋
子
が
作
家
と
し
て
の
書
く
食
の
根
幹
を
成
す
作
品
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
 
 
一
―
二 
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
、『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
か
ら 
 
金
井
美
恵
子
「
愛
の
生
活
」
と
同
じ
く
、
小
川
洋
子
が
自
身
の
原
点
と
し
て
語
る
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
が
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
の
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
で
あ
る
。 
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「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
は
主
人
公
で
あ
る
か
お
る
が
「
奇
妙
な
日
記
」
を
つ
け
る
物
語
で
あ
る
が
、
小
川
洋
子
で
日
記
と
い
う
と
、『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
が
連
想
さ
れ
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
書
く
事
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
が
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
で
あ
っ
た
二
二
事
や
、
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
に
つ
い
て
自
身
が
綴
る
エ
ッ
セ
イ
二
三
に
て
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。 
 
も
し
今
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
が
生
き
て
い
た
ら
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
時
間
を
計
る
も
の
さ
し
で
あ
り
、歴
史
を
振
り
返
る
と
き
の
羅
針
盤
で
あ
り
、
も
の
を
書
く
幸
福
を
思
い
出
さ
せ
る
警
句
で
あ
る
。 
 
こ
こ
か
ら
、
小
川
洋
子
は
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
に
対
す
る
関
心
が
深
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
彼
女
の
著
作
に
お
い
て
も
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
や
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』に
触
れ
る
描
写
が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
も
第
一
話
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
・
ロ
イ
ヤ
ル
を
見
る
場
面
で
「
そ
れ
は
、
い
つ
か
デ
パ
ー
ト
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
展
で
見
た
、『
ユ
ダ
ヤ
人
の
死
体
の
脂
で
作
っ
た
石
け
ん
』
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
」
と
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
を
連
想
さ
せ
る
。
最
終
話
に
お
い
て
も
弟
の
航
平
の
台
詞
に
「
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
が
隠
れ
家
で
作
っ
た
献
立
表
の
こ
と
、
知
っ
て
る
？
」
と
あ
り
、
か
お
る
の
献
立
表
が
そ
れ
を
思
い
出
さ
せ
る
と
語
っ
て
お
り
、
や
は
り
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
や
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
に
対
す
る
意
識
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
最
た
る
も
の
が
、
日
記
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
エ
ッ
セ
イ
に
て
、『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
及
び
日
記
と
い
う
記
録
方
式
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、自
身
が
も
の
を
書
く
原
点
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 
  
 
改
め
て
、じ
っ
く
り
考
え
て
み
て
行
き
着
い
た
の
が
、『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
だ
っ
た
。
わ
た
し
が
一
番
最
初
に
言
葉
で
自
分
を
表
現
し
た
の
は
、
日
記
だ
っ
た
。
そ
の
方
法
を
教
え
て
く
れ
た
の
が
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
な
の
だ
。 
 
（
中
略
） 
 
 
す
ぐ
に
私
は
ア
ン
ネ
の
真
似
を
し
て
日
記
を
つ
け
始
め
た
。わ
け
も
な
く
た
だ
ひ
た
す
ら
に
書
き
た
い
と
い
う
欲
求
が
、自
分
の
中
に
も
隠
れ
て
い
る
事
を
発
見
し
た
。
あ
の
時
わ
た
し
は
、
生
き
る
た
め
の
唯
一
、
最
良
の
手
段
を
手
に
入
れ
た
の
だ
と
思
う
。 
 
そ
し
て
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
は
日
記
と
い
う
も
の
が
話
の
主
題
の
一
つ
と
言
っ
て
い
い
。
ま
ず
書
き
出
し
か
ら
「
三
週
間
ほ
ど
前
か
ら
、
わ
た
し
は
奇
妙
な
日
記
を
つ
け
始
め
た
」
と
あ
り
、
こ
の
物
語
が
日
記
を
主
軸
と
し
た
話
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
小
川
洋
子
に
と
っ
て
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
が
特
別
な
も
の
で
あ
り
、ま
た
作
品
内
に
お
い
て
日
記
を
扱
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、他
作
品
と
の
比
較
も
交
え
次
の
第
二
章
に
て
考
察
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
連
載
中
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、日
記
形
式
で
物
語
が
展
開
す
る「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
取
り
上
げ
比
較
、
検
討
す
る
。 
  
 
 
 
二 
 
記
録
す
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て 
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「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」は
姉
の
妊
娠
か
ら
出
産
ま
で
の
経
過
を
主
人
公
で
あ
る
妹
の
視
点
か
ら
日
記
形
式
で
綴
っ
て
い
る
作
品
だ
。つ
わ
り
に
苦
し
む
姉
は
、
拒
食
を
経
た
後
に
食
欲
に
取
り
つ
か
れ
て
い
く
。そ
し
て
妹
は
妊
婦
の
姉
に
農
薬
入
り
の
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
ジ
ャ
ム
を
食
べ
さ
せ
続
け
、染
色
体
の
破
壊
さ
れ
た
姉
の
お
腹
の
子
を
思
う
と
い
っ
た
内
容
だ
。前
述
し
た
通
り
日
記
形
式
の
作
品
で
あ
り
、時
折
日
付
は
飛
ん
で
い
る
も
の
の
月
日
と
曜
日
が
記
載
さ
れ
た
後
に
語
り
が
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
日
記
形
式
と
い
う
も
の
に
注
目
し
て
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
比
較
を
す
る
と
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
け
る
「
奇
妙
な
日
記
」
は
食
べ
た
も
の
の
羅
列
、
本
文
い
わ
く
「
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
」
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
記
録
に
近
い
。
対
し
て
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
方
は
地
の
文
そ
の
も
の
が
主
人
公
の
日
記
形
式
の
語
り
と
な
っ
て
お
り
、「
日
記
」
ら
し
い
と
言
え
る
。
こ
こ
か
ら
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
け
る
「
奇
妙
な
日
記
」は
日
記
と
い
う
よ
り
記
録
と
し
て
の
側
面
が
強
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
記
録
と
い
う
行
為
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
作
品
内
の
描
写
か
ら
推
察
し
て
い
く
。 
 二
―
一 
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
と
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
比
較 
 
両
作
品
の
「
記
録
」
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
絵
を
描
く
と
い
う
行
為
か
ら
考
察
を
進
め
る
。「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
と
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
両
作
品
と
も
に
、
食
べ
物
の
絵
を
描
く
描
写
が
存
在
す
る
。
ど
ち
ら
も
同
じ
行
為
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
と
し
て
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
の
み
絵
を
描
く
と
い
う
行
為
に
記
録
や
日
記
の
意
味
を
孕
ん
で
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。 
ま
ず
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
お
い
て
、
妊
娠
中
の
姉
が
つ
わ
り
に
よ
り
食
事
を
摂
れ
な
く
な
り
、食
べ
た
い
の
に
食
べ
ら
れ
な
い
苦
し
み
を
主
人
公
で
あ
る
妹
に
吐
露
す
る
場
面
を
以
下
に
引
用
す
る
。 
 
「
わ
た
し
は
ね
、
も
の
を
食
べ
た
く
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
。」 
 
 
姉
は
静
か
に
言
っ
た
。 
「
本
当
は
何
で
も
食
べ
た
い
の
。む
し
ゃ
む
し
ゃ
馬
み
た
い
に
食
べ
た
い
の
。
お
い
し
い
と
思
っ
て
何
か
を
食
べ
て
た
頃
の
自
分
が
懐
か
し
く
て
哀
し
い
の
。
だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
想
像
を
巡
ら
せ
て
い
る
の
よ
。
薔
薇
の
テ
ー
ブ
ル
フ
ラ
ワ
ー
が
真
中
に
あ
っ
て
、
ろ
う
そ
く
の
光
が
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
に
弾
け
て
、
ス
ー
プ
や
肉
料
理
の
湯
気
が
白
く
漂
っ
て
い
る
よ
う
な
食
卓
を
ね
。も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
に
お
い
な
ん
て
な
い
わ
。
つ
わ
り
が
終
わ
っ
た
ら
、
一
番
に
何
を
食
べ
よ
う
っ
て
こ
と
も
考
え
る
わ
。本
当
に
終
わ
り
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
不
安
だ
け
ど
。
絵
を
描
い
て
み
る
の
。
平
目
の
ム
ニ
エ
ル
や
ス
ペ
ア
リ
ブ
や
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の
サ
ラ
ダ
の
絵
。
一
生
懸
命
考
え
て
、
本
物
そ
っ
く
り
に
描
く
の
。
自
分
で
も
バ
カ
み
た
い
だ
と
思
う
わ
。
一
日
中
食
べ
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
る
。
戦
争
中
の
子
供
み
た
い
に
。」 
 
次
に
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
て
、
第
三
話
「
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
よ
り
大
学
の
講
義
中
に
教
授
の
発
し
た
「
槍
」
と
い
う
単
語
か
ら
グ
リ
ー
ン
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
連
想
し
ノ
ー
ト
に
落
書
き
を
す
る
と
い
う
場
面
を
引
用
す
る
。 
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教
授
が
そ
ん
な
説
明
を
し
た
時
、わ
た
し
は
グ
リ
ー
ン
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
。
ア
ス
パ
ラ
が
槍
の
形
に
似
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
。
わ
た
し
は
ノ
ー
ト
の
端
に
グ
リ
ー
ン
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
絵
を
描
い
た
。穂
先
は
柔
ら
か
く
、
袴
が
あ
っ
て
、
根
元
に
い
く
ほ
ど
太
く
な
る
写
実
的
な
絵
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
使
っ
た
料
理
に
つ
い
て
考
え
た
。
チ
ー
ズ
焼
き
と
て
ん
ぷ
ら
と
ベ
ー
コ
ン
巻
き
と
お
ひ
た
し
と
。そ
し
て
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
を
描
い
た
。
文
化
人
類
学
の
ノ
ー
ト
の
端
は
、
食
べ
物
の
落
書
き
で
一
杯
に
な
っ
た
。 
 
両
作
品
を
比
較
す
る
と
、
姉
と
か
お
る
の
両
者
と
も
「
一
日
中
食
べ
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
」
お
り
、
そ
の
意
識
あ
る
い
は
衝
動
を
絵
を
描
く
と
い
う
行
為
に
表
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
姉
は
つ
わ
り
に
よ
り
食
べ
ら
れ
ず
、
か
お
る
は
原
因
が
わ
か
ら
ず
た
く
さ
ん
食
べ
て
し
ま
う
、つ
ま
り
拒
食
と
過
食
と
い
う
正
反
対
の
状
態
あ
る
い
は
症
状
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、結
果
的
に
二
人
と
も
食
べ
た
い
と
い
う
衝
動
に
襲
わ
れ
、そ
れ
に
対
し
絵
を
描
く
と
い
う
行
為
を
も
っ
て
食
欲
と
い
う
強
大
な
欲
望
と
向
き
合
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。し
か
し
こ
の
絵
を
描
く
行
為
に
よ
っ
て
二
人
の
食
欲
衝
動
は
昇
華
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
姉
は
「
自
分
で
も
バ
カ
み
た
い
」
と
言
い
、
絵
を
描
い
て
も
悲
し
み
は
消
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。対
し
て
か
お
る
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。彼
女
は
ノ
ー
ト
の
端
を
落
書
き
で
い
っ
ぱ
い
に
し
た
後
、「
こ
う
し
て
講
義
を
乗
り
切
っ
て
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
少
な
く
と
も
こ
の
講
義
の
場
に
お
い
て
は
絵
を
描
く
こ
と
で
食
欲
を
昇
華
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。 
両
者
の
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
や
は
り
「
記
録
」
お
よ
び
「
記
述
」
と
い
う
行
為
の
有
無
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
高
根
沢
紀
子
二
四
は
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
と
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
両
作
品
の
違
い
に
つ
い
て
記
述
性
の
面
か
ら
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。 
  
 
し
か
し
日
記
の
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
は
、
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
次
に
書
か
れ
た
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」（「
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
」
９
０
・
３
〜
９
１
・
２
）
は
、
三
週
間
ほ
ど
前
か
ら
、
わ
た
し
は
奇
妙
な
日
記
を
つ
け
始
め
た
。
と
い
う
文
章
で
始
ま
る
。
過
食
症
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
〈
わ
た
し
〉
が
、
毎
日
そ
の
日
食
べ
た
も
の
を
ノ
ー
ト
に
記
述
、
、
す
る
と
い
う
も
の
だ
。「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
で
は
、
日
付
で
く
ぎ
ら
れ
て
い
る
形
式
が
日
記
性
を
感
じ
さ
せ
て
し
ま
う
と
し
て
も
、こ
の
記
述
性
と
い
う
点
で
決
定
的
に
〈
日
記
〉
と
は
異
な
る
の
だ
。 
 
そ
し
て
記
述
性
と
い
う
点
に
限
ら
ず
、他
に
も
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
記
述
と
い
う
行
為
の
主
体
で
あ
る
人
物
と
、
記
述
の
目
的
と
い
う
面
に
お
け
る
違
い
で
あ
る
。 
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
は
語
り
部
、
つ
ま
り
記
述
を
行
っ
て
い
る
の
は
主
人
公
で
あ
る
妹
で
あ
り
、
食
欲
異
常
に
悩
ま
さ
れ
る
姉
本
人
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
主
人
公
が
記
述
と
い
う
形
を
と
っ
て
語
っ
て
い
る
の
は
姉
の
様
子
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
語
り
で
あ
っ
て
記
録
で
は
な
い
。
対
し
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」で
は
最
初
か
ら
主
人
公
の
か
お
る
が
自
身
の
食
事
を
記
録
す
る
と
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こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
っ
て
お
り
、か
お
る
の
場
合
は
こ
の
絵
を
描
く
と
い
う
行
為
も
記
録
の
う
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
は
食
欲
を
絵
に
描
い
た
と
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
は
行
為
と
し
て
食
欲
を
記
録
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
、「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
と
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
記
録
と
い
う
側
面
に
お
け
る
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
奇
妙
な
日
記
」
を
付
け
記
録
行
動
を
行
う
か
お
る
に
と
っ
て
は
、こ
の
ノ
ー
ト
の
端
の
落
書
き
す
ら
も「
絵
日
記
」
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 
 
二
―
二 
無
機
物
化
、
モ
ノ
化
さ
れ
る
食
べ
物 
 
小
川
洋
子
作
品
に
お
け
る
有
機
物
と
無
機
物
に
つ
い
て
、
高
根
沢
紀
子
の
「
小
川
洋
子
の
文
学
世
界
二
五
」
に
て
こ
う
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 
 
し
ば
し
ば
そ
の
描
写
は
有
機
物
に
向
け
ら
れ
る
。
初
の
長
編
小
説
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』（
中
央
公
論
社
、
９
１
・
２
）
で
は
突
然
過
食
症
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
主
人
公
が
、
そ
の
日
食
べ
た
も
の
の
日
記
を
つ
け
、
食
べ
物
に
つ
い
て
生
々
し
く
克
明
に
語
っ
て
い
く
。
ま
た
「
完
璧
な
病
室
」
で
は
、
有
機
物
を
受
け
付
け
な
い
病
気
の
弟
と
過
ご
す
〈
完
璧
な
病
室
〉
と
、
夫
と
暮
ら
す
現
実
の
有
機
物
だ
ら
け
の
現
実
が
対
比
さ
れ
る
中
で
、有
機
物
へ
の
嫌
悪
を
描
い
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
想
像
、
食
へ
の
拘
り
、
身
体
へ
の
関
心
は
以
降
の
作
品
に
よ
り
色
濃
く
姿
を
あ
ら
わ
す
。 
 
こ
こ
で
は
、
有
機
物
に
対
す
る
無
機
物
の
優
位
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
も
同
様
の
無
機
物
優
位
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 
講
義
中
の
落
書
き
を
「
絵
日
記
」
で
あ
り
、「
奇
妙
な
日
記
」
の
一
部
と
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
か
お
る
が
「
奇
妙
な
日
記
」
に
よ
り
食
事
を
記
録
す
る
行
為
の
正
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
見
た
だ
の
食
事
日
記
に
も
思
え
る
が
、
か
お
る
に
と
っ
て
食
を
記
録
す
る
こ
と
、そ
れ
は
本
来
有
機
物
で
あ
る「
食
べ
物
」
を
無
機
物
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
ま
た
、本
作
に
お
け
る
有
機
物
か
ら
無
機
物
へ
の
転
化
に
つ
い
て
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
こ
こ
で
い
う
「
無
機
物
」
の
定
義
に
つ
い
て
示
し
て
お
く
。
本
来
の
意
味
で
は
無
機
物
と
は
炭
素
原
子
を
含
ま
な
い
物
質
の
事
で
あ
る
が
、特
に
食
べ
物
の
状
態
を
分
類
す
る
上
で
の
有
機
物
、そ
し
て
無
機
物
と
い
う
呼
び
方
を
す
る
。
食
べ
物
が
通
常
に
摂
取
さ
れ
消
化
吸
収
さ
れ
、
身
体
の
熱
や
栄
養
と
し
て
本
来
の
意
味
を
果
た
し
う
る
場
合
は
「
有
機
物
」、
そ
う
で
な
い
場
合
、
つ
ま
り
栄
養
摂
取
と
い
う
本
来
の
食
べ
物
と
し
て
の
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
た
状
態
の
も
の
を
先
の
有
機
物
と
は
反
対
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
無
機
物
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
は
か
お
る
の
記
録
行
動
に
つ
い
て
、
食
べ
物
の
状
態
に
着
目
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。 
か
お
る
が
記
録
し
て
い
る
の
は
彼
女
が
食
べ
た
、口
に
し
て
飲
み
込
ん
だ
食
べ
物
た
ち
で
あ
る
。
第
一
話
「
奇
妙
な
日
記
」
に
て
日
記
を
つ
け
る
理
由
に
つ
い
て
、
作
中
の
描
写
を
引
用
す
る
。 
 
日
記
を
つ
け
る
こ
と
で
、
も
う
一
度
そ
の
日
食
べ
た
も
の
を
味
わ
え
る
こ
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と
に
気
づ
い
た
か
ら
だ
。（
中
略
）
そ
う
す
る
こ
と
で
、
や
っ
と
、
そ
の
日
一
日
の
わ
た
し
の
食
欲
は
完
結
し
た 
 
そ
し
て
講
義
中
の
落
書
き
に
つ
い
て
、こ
れ
ら
は
彼
女
が
食
べ
物
と
は
関
係
が
無
い
事
柄
か
ら
想
像
、連
想
し
た
も
の
で
あ
る
。つ
ま
り
口
に
し
て
い
な
い
、
食
べ
て
は
い
な
い
も
の
を
記
録
し
た
こ
と
に
な
る
。し
か
し
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
彼
女
は
九
〇
分
の
講
義
中
も
の
を
食
べ
ず
に
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
食
欲
を
完
結
、
と
ま
で
は
行
か
ず
と
も
少
な
く
と
も
一
時
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
こ
の
食
欲
の
完
結
の
た
め
に
食
べ
た
も
の
、あ
る
い
は
食
べ
て
す
ら
い
な
い
も
の
を
記
録
す
る
こ
と
は
食
べ
物
を
「
無
機
物
」
と
化
す
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
記
も
落
書
き
も
、
そ
れ
自
体
の
物
質
と
し
て
の
本
質
は
紙
に
書
か
れ
た
（
描
か
れ
た
）
二
次
元
的
な
点
や
線
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
食
べ
た
と
こ
ろ
で
、栄
養
と
し
て
食
べ
物
本
来
の
意
味
を
果
た
す
こ
と
は
無
い
。
つ
ま
り
、
絵
に
描
か
れ
た
食
べ
物
は
既
に
無
機
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
か
お
る
は
「
記
録
」
を
行
う
こ
と
で
、
本
来
有
機
物
で
あ
る
食
べ
物
を
無
機
物
に
転
化
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
か
お
る
が
口
に
入
れ
た
「
食
べ
物
」
は
栄
養
と
し
て
吸
収
さ
れ
身
体
の
生
命
維
持
を
担
う
は
ず
だ
が
、
か
お
る
が
紙
に
記
し
た
「
食
べ
物
の
記
録
」
は
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
読
み
返
し
た
と
こ
ろ
で
本
来
の
食
べ
物
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
無
い
。
か
お
る
は
ど
れ
だ
け
本
当
の
「
食
べ
物
」
を
摂
取
し
て
も
食
欲
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、記
録
を
す
る
こ
と
に
よ
り
食
欲
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。つ
ま
り
か
お
る
は
無
機
物
と
な
っ
た
食
べ
物
を
摂
取
す
る
こ
と
で
よ
う
や
く
食
事
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
え
る
。食
事
と
い
う
面
に
お
い
て
有
機
物
で
あ
る
食
べ
物
よ
り
無
機
物
で
あ
る
日
記
及
び
記
録
が
優
位
性
を
確
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。つ
ま
り
か
お
る
の
食
事
行
為
か
ら
は
本
来
の
目
的
で
あ
る
栄
養
摂
取
が
削
ぎ
落
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
彼
女
が
ど
れ
だ
け
食
べ
て
も
太
る
こ
と
が
無
い
、
む
し
ろ
体
重
が
全
く
変
化
し
な
い
理
由
は
、彼
女
が
ひ
た
す
ら
に
摂
取
し
て
い
た
食
べ
物
は
既
に
無
機
物
化
さ
れ
た
食
べ
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
 
 
 
二
―
三 
ま
と
め 
 
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
連
載
初
回
第
一
話
に
て
、
か
お
る
自
身
が
記
し
た
「
奇
妙
な
日
記
」い
わ
ば
食
事
記
録
を
読
み
返
し
て
い
る
時
の
描
写
が
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。 
 
最
初
、
無
表
情
に
行
儀
よ
く
並
ん
だ
リ
ス
ト
を
眺
め
て
、
わ
た
し
は
恐
ろ
し
く
な
っ
た
。
こ
れ
だ
け
の
物
が
自
分
の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
と
は
、
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
紙
の
上
に
並
ん
だ
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
食
べ
物
を
指
す
言
葉
た
ち
は
、食
べ
物
の
実
物
よ
り
も
ず
っ
と
迫
力
が
あ
っ
た
。 
 
こ
の
よ
う
に
、記
録
さ
れ
た
食
べ
物
が
実
際
の
食
べ
物
よ
り
も
優
位
性
を
持
つ
と
い
う
事
が
作
中
で
も
は
じ
め
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。本
来
の
意
味
を
削
ぎ
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落
さ
れ
、
無
機
物
と
し
て
紙
の
上
に
並
ぶ
食
べ
物
は
、
そ
う
し
た
本
人
で
あ
る
か
お
る
に
さ
え
恐
ろ
し
さ
や
迫
力
と
い
っ
た
も
の
を
与
え
て
い
る
。本
来
の
食
べ
物
、有
機
物
で
あ
る
状
態
の
食
べ
物
は
食
卓
の
風
景
や
身
体
の
栄
養
と
し
て
、
ま
た
物
質
的
な
方
面
か
ら
見
る
と
熱
量
と
し
て
人
に
あ
た
た
か
さ
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
削
ぎ
落
さ
れ
た
ゆ
え
に
、
無
機
物
化
さ
れ
た
食
べ
物
に
は
あ
る
種
の
恐
ろ
し
さ
や
迫
力
と
い
っ
た
も
の
が
表
出
し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
ま
た
こ
の
無
機
物
化
と
い
う
こ
と
が
小
川
洋
子
作
品
に
お
け
る
特
殊
な
描
写
、
特
に
フ
ェ
チ
ズ
ム
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
章
で
さ
ら
に
考
察
し
て
い
く
。 
 
三 
小
川
洋
子
作
品
に
お
け
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
性
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て 
 
小
川
洋
子
の
作
品
に
は
一
種
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
存
在
す
る
と
い
う
事
は
、先
行
論
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
き
た
。特
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
性
に
ま
つ
わ
る
描
写
の
特
異
性
だ
。小
川
洋
子
の
作
品
に
は
性
が
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
別
の
も
の
に
変
化
さ
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
見
解
は
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
書
評
や
論
文
に
お
い
て
も
複
数
に
渡
り
見
受
け
ら
れ
る
。
野
谷
文
昭
二
六
は
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。 
 
 
 
 
著
者
の
描
く
世
界
に
は
青
春
特
有
の
熱
や
焦
り
、苛
立
ち
が
ま
る
で
な
い
。
男
と
女
が
抱
き
合
っ
て
寝
な
が
ら
、そ
こ
に
汗
く
さ
い
性
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
そ
の
点
で
も
河
野
多
恵
子
の
世
界
と
は
対
照
的
だ
。
著
者
の
作
品
が
村
上
春
樹
や
吉
本
ば
な
な
の
小
説
、少
女
漫
画
と
比
較
さ
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。 
（
中
略
） 
 
 
だ
が
、
著
者
が
性
を
意
識
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
巧
み
に
消
し
去
っ
た
り
、
別
の
も
の
に
変
形
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
主
人
公
か
お
り（
原
文
ま
ま
、お
そ
ら
く
誤
字
）の
食
欲
が
異
常
に
亢
進
す
る
。
こ
の
症
状
は
多
分
性
欲
の
変
化
し
た
も
の
な
の
だ
が
、著
者
は
決
し
て
そ
う
は
書
か
な
い
。 
 
こ
の
よ
う
に
性
が
存
在
し
な
い
と
し
な
が
ら
も
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
は
食
欲
と
い
う
も
の
に
形
を
変
え
性
お
よ
び
性
欲
が
表
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
東
雅
夫
二
七
は
作
中
の
弟
の
ま
ば
た
き
の
表
現
に
注
目
し
性
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。 
  
 
姉
は
、
父
親
の
再
婚
相
手
の
連
れ
子
で
あ
る
航
平
と
初
対
面
し
た
と
き
、
「
わ
た
し
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
美
し
い
ま
ば
た
き
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
感
じ
る
。
先
述
の
「
ま
ぶ
た
」
を
補
助
戦
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
表
現
が
、稚
い
性
愛
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。 
 
ま
た
「
完
璧
な
病
室
」
に
お
い
て
主
人
公
で
あ
る
姉
と
そ
の
弟
の
近
親
相
姦
関
係
が
担
当
医
師
と
の
肉
体
関
係
で
も
っ
て
暗
喩
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
は
作
者
で
あ
る
小
川
洋
子
自
身
も
認
め
て
い
る
二
八
と
指
摘
し
て
い
る
。 
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こ
の
よ
う
に
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
も
性
の
不
在
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
性
の
モ
チ
ー
フ
が
別
の
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。し
か
し
本
作
に
お
い
て
、
変
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
性
」
だ
け
だ
ろ
う
か
。
特
に
こ
の
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
は
、「
食
」
お
よ
び
「
食
欲
」
も
別
の
も
の
に
変
化
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
れ
は
先
に
言
及
が
な
さ
れ
て
き
た
「
性
」
お
よ
び
「
性
欲
」
と
同
様
で
あ
る
。
一
体
そ
れ
ら
は
何
に
変
化
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
変
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
行
論
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
。 
 
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
の
主
題
は
何
で
あ
る
か
、
そ
の
問
い
に
対
し
キ
ー
ワ
ー
ド
で
答
え
る
と
す
れ
ば
、「
食
」
と
「
日
記
」
で
あ
ろ
う
。
初
回
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
「
奇
妙
な
日
記
」
で
あ
り
、
書
き
出
し
も
「
三
週
間
ほ
ど
前
か
ら
、
わ
た
し
は
奇
妙
な
日
記
を
つ
け
始
め
た
」
と
あ
る
。
こ
の
「
奇
妙
な
日
記
」
は
つ
ま
り
食
事
記
録
の
事
で
あ
り
、
作
品
を
一
言
で
説
明
す
る
な
ら
ば
「
食
べ
過
ぎ
て
し
ま
う
主
人
公
が
食
事
内
容
を
日
記
に
記
録
す
る
物
語
」
と
い
う
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
「
食
べ
過
ぎ
て
し
ま
う
主
人
公
」
ゆ
え
に
、今
作
品
が
過
食
症
の
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
第
二
章
に
て
引
用
し
た
高
根
沢
紀
子
二
九
は
「
過
食
症
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
〈
わ
た
し
〉
が
、
毎
日
そ
の
日
食
べ
た
も
の
を
ノ
ー
ト
に
記
述
す
る
と
い
う
も
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
こ
こ
か
ら
記
述
性
へ
の
考
察
を
広
げ
て
お
り
、
過
食
症
そ
の
も
の
が
主
題
と
は
読
ん
で
い
な
い
。
ま
た
加
藤
純
一
三
〇
は
「
主
人
公
の
か
お
る
が
果
た
し
て
過
食
症
と
言
え
る
の
か
疑
わ
し
い
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
し
つ
つ
、
か
お
る
の
状
態
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 
  
 
し
か
し
過
食
症
で
は
な
く
て
も
、
か
お
る
が
、
〝
過
食
症
〟
的
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
筆
者
の
独
断
的
論
法
で
は
あ
る
が
、
病
死
し
た
と
い
う
母
親
の
記
憶
が
無
く
父
娘
二
人
で
幼
児
・
少
女
期
を
過
ご
し
た
か
お
る
の
、
無
口
な
恋
人
と
の
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
な
関
係
は
、
か
お
る
を
軸
に
し
て
、「
か
お
る
―
父
（
実
は
母
が
わ
り
）」
＝
「
か
お
る
―
吉
田
」
に
取
り
換
え
た
よ
う
な
一
種
の
鏡
像
関
係
に
根
ざ
し
て
い
る
の
だ
。し
た
が
っ
て
か
お
る
の
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
異
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
性
欲
は
食
欲
へ
転
移
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
お
る
自
身
「
過
食
症
で
は
な
い
」
何
か
で
あ
る
―
―
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。 
 
つ
ま
り
、過
食
症
的
で
あ
り
な
が
ら
過
食
症
で
は
な
い
特
殊
な
状
態
に
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
原
因
は
性
欲
が
元
と
な
っ
て
い
る
と
考
察
し
、か
お
る
の
食
へ
の
欲
求
を
性
欲
か
ら
食
欲
へ
の
転
移
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
は
「
食
」
の
元
を
辿
れ
ば
「
性
」
が
隠
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
今
作
品
の
主
題
の
一
つ
に
「
食
」
を
数
え
る
な
ら
ば
そ
こ
に
は
「
性
」
も
共
に
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
小
川
洋
子
の
描
く
性
に
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
あ
る
と
す
れ
ば
、こ
の「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
は
「
性
」
と
共
に
あ
る
「
食
」
の
描
写
に
も
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 
こ
こ
で
絓
秀
美
三
一
の
論
文
を
取
り
上
げ
る
。
こ
ち
ら
は
小
川
洋
子
の
初
期
作
品
の
主
題
が
過
食
症
で
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、過
食
症
の
食
に
お
け
る
数
へ
の
執
着
と
い
う
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。 
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周
知
の
よ
う
に
、小
川
洋
子
は
最
初
か
ら
数
に
憑
か
れ
て
い
た
作
家
で
あ
る
。
過
食
症
で
あ
る
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』
の
「
わ
た
し
」
が
書
く
奇
妙
な
日
記
に
は
、
食
べ
物
の
数
や
量
が
あ
れ
こ
れ
記
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
他
、
数
へ
の
執
着
は
―
―
あ
れ
こ
れ
の
作
品
に
お
い
て
も
―
―
幾
つ
も
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
初
期
の
小
川
洋
子
の
主
題
で
あ
っ
た
過
食
症
と
は
、
ま
ず
数
字
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
つ
い
に
は
「
沢
山
」
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
言
い
表
せ
な
く
な
る
事
態
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
小
川
洋
子
に
お
け
る
過
食
症
と
い
う
主
題
は
、私
的
体
験
を
背
景
に
し
て
い
る
か
否
か
は
問
わ
ず
、バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
す
る
前
後
の
日
本
の
時
代
的
な
病
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が（
過
食
症
を
主
題
化
す
る
作
家
は
ほ
か
に
も
多
く
い
た
）、
そ
れ
以
上
に
、
数
量
化
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
る
は
ず
の
者
が
、
そ
の
閾
を
こ
え
た
「
沢
山
」
と
化
し
て
し
ま
う
、
一
種
の
「
モ
ノ
」
化
＝
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
と
い
う
事
態
を
指
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 
（
中
略
） 
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
小
川
洋
子
の
作
品
は
、
巷
間
言
わ
れ
る
ご
と
く
少
女
趣
味
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
残
酷
さ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、数
へ
、
そ
し
て
数
さ
え
こ
え
た
「
沢
山
」
へ
と
読
む
も
の
を
い
ざ
な
お
う
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
サ
ド
的
「
残
酷
さ
」
に
ほ
か
な
る
ま
い
。 
  
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
け
る
食
は
数
量
化
の
域
を
超
え
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、「
モ
ノ
化
」
＝
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
化
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
数
を
数
え
る
こ
と
を
放
棄
さ
れ
た
食
べ
物
は
も
は
や
食
べ
物
で
は
な
い
、つ
ま
り
本
作
に
お
け
る
食
事
は
も
は
や
食
事
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
と
い
え
る
。そ
し
て
こ
こ
で
言
う
「
モ
ノ
化
」が
も
の
の
固
有
性
を
削
ぎ
落
と
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、第
二
章
に
お
い
て
論
じ
た
紙
媒
体
へ
の
記
録
に
よ
る
有
機
物
か
ら
無
機
物
へ
の
転
化
と
近
い
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。第
二
章
に
お
い
て
、本
来
有
機
物
と
し
て
身
体
に
栄
養
を
与
え
る
と
い
う
本
来
の
意
味
を
削
ぎ
落
さ
れ
た
食
べ
物
は
も
は
や
「
無
機
物
」
で
あ
る
と
論
じ
た
。
紙
に
書
き
記
す
こ
と
で
食
事
と
い
う
行
為
ご
と
無
機
物
化
す
る
こ
と
は
、こ
こ
で
い
う
「
モ
ノ
化
」
と
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
小
川
洋
子
は
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
食
を
主
題
の
一
つ
と
し
て
描
き
な
が
ら
も
、
も
う
一
つ
の
主
題
で
あ
る
「
日
記
」
に
よ
る
記
録
や
「
過
食
」
に
よ
る
数
量
化
の
放
棄
な
ど
に
よ
り
徹
底
的
に
食
本
来
の
持
つ
意
味
を
削
ぎ
落
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
モ
ノ
化
」
に
よ
り
有
機
物
を
無
機
物
に
置
き
換
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、今
作
品
に
お
け
る
徹
底
的
な
無
機
物
へ
の
転
化
、
モ
ノ
化
は
食
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
、
い
わ
ば
人
間
の
営
み
を
否
定
す
る
行
為
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。そ
こ
に
は
確
か
に
非
人
間
的
な
「
残
酷
さ
」
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。 
そ
し
て
こ
の
記
録
や
数
に
よ
る
「
モ
ノ
化
」
は
か
お
る
の
過
食
症
に
よ
っ
て
起
き
た
と
す
る
の
な
ら
ば
、「
病
」
も
ま
た
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
の
主
題
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
病
」
の
描
き
方
に
つ
い
て
注
目
し
て
小
川
洋
子
の
作
品
を
読
む
と
、
小
川
洋
子
は
他
作
品
で
も
「
病
」
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を
多
く
登
場
さ
せ
て
お
り
、そ
し
て
そ
の
形
に
あ
る
種
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
特
徴
は
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
を
境
と
し
て
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
第
四
章
で
論
じ
て
い
く
。
ま
た
「
モ
ノ
化
」
つ
ま
り
本
来
あ
る
べ
き
も
の
の
意
味
を
抜
き
取
る
と
い
う
行
為
は
、こ
の
病
の
描
き
方
の
変
化
に
よ
っ
て
後
の
作
品
に
て
身
体
欠
損
と
い
う
形
で
現
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
考
察
を
進
め
て
い
く
。 
  
 
 
 
四 
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
を
境
と
し
た
病
み
方
の
変
化 
 
小
川
洋
子
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
は
「
実
に
良
く
食
べ
三
二
」
て
い
る
と
同
時
に
、
実
に
よ
く
「
病
ん
で
」
い
る
。
小
川
洋
子
が
描
き
出
す
病
に
つ
い
て
神
田
法
子
三
三
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
  
 
海
燕
新
人
賞
を
受
賞
し
た
『
揚
羽
蝶
が
壊
れ
る
時
』、
そ
し
て
本
来
な
ら
ば
デ
ビ
ュ
ー
作
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
『
完
璧
な
病
室
』。
こ
の
二
作
に
共
通
し
て
読
み
取
れ
る（
そ
し
て
そ
の
後
の
小
川
作
品
の
行
方
を
暗
示
し
て
い
る
）
の
は
、「
病
的
な
も
の
（
あ
る
い
は
病
そ
の
も
の
）
を
見
つ
け
て
し
ま
う
／
見
つ
め
て
し
ま
う
目
」
で
あ
ろ
う
。
世
の
中
で
は
、
ま
る
で
正
常
な
も
の
、
健
康
的
な
も
の
が
標
準
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、全
て
に
お
い
て
満
た
さ
れ
た
も
の
な
ど
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、み
な
何
ら
か
の
形
で
欠
落
や
過
剰
を
持
ち
、
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
位
置
に
い
る
。
小
川
洋
子
は
、
そ
ん
な
日
常
生
活
に
あ
ふ
れ
る
病
的
な
も
の
を
敏
感
に
と
ら
え
る
。病
魔
に
侵
さ
れ
死
に
近
付
い
て
い
く
弟
を
描
く
『
完
璧
な
病
室
』、
痴
呆
症
の
祖
母
と
精
神
を
患
っ
て
し
ま
っ
た
母
が
登
場
す
る
『
揚
羽
蝶
が
壊
れ
る
時
』
と
、
初
期
作
品
で
は
直
接
的
に
病
気
を
書
く
形
に
な
っ
て
い
る
が
、の
ち
に
こ
の
病
的
な
る
も
の
へ
の
興
味
・
視
点
は
様
々
な
形
で
進
化
し
て
、
小
説
へ
と
昇
華
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
小
川
洋
子
は
病
の
異
常
性
を
悪
趣
味
に
書
き
立
て
る
こ
と
は
決
し
て
し
な
い
。そ
こ
に
は
病
的
な
要
素
を
抱
え
な
が
ら
淡
々
と
生
活
を
生
き
る
者
の
つ
つ
ま
し
さ
も
、併
せ
て
書
か
れ
て
い
る
。 
 
そ
し
て
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
項
に
て
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。 
 
と
に
か
く
「
原
因
→
結
果
」
と
い
う
図
式
的
な
筋
道
の
通
し
方
は
、
こ
の
小
説
で
も
徹
底
し
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
。「
わ
か
ら
な
さ
」
の
行
方
は
何
処
な
の
か
。
最
後
、
吉
田
さ
ん
と
の
恋
は
、
静
か
で
悲
し
い
終
わ
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、
主
人
公
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
場
所
（
食
欲
生
活
の
拠
点
で
あ
っ
た
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
を
、
正
し
く
選
ん
で
し
ま
う
。
恋
が
終
わ
る
こ
と
も
、
そ
こ
で
あ
れ
ば
泣
か
な
い
こ
と
も
、
あ
ら
か
じ
め
わ
か
っ
て
い
た
よ
う
に
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
わ
か
ら
な
さ
」
は
、
実
は
す
べ
て
を
分
か
っ
た
う
え
で
用
意
さ
れ
て
い
た
―
―
そ
の
不
思
議
な
感
覚
を
描
き
き
っ
た
小
川
洋
子
初
期
の
集
大
成
的
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
 
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
わ
か
ら
な
さ
」
の
面
か
ら
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
は
初
期
に
お
け
る
集
大
成
的
作
品
で
あ
る
と
の
事
だ
。
そ
し
て
先
の
論
文
か
ら
、
病
の
描
き
方
に
つ
い
て「
初
期
作
品
で
は
直
接
的
に
病
気
を
書
く
形
に
な
っ
て
い
る
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
病
的
な
る
も
の
へ
の
興
味
・
視
点
は
様
々
な
形
で
進
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化
」
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の
病
の
描
写
に
お
け
る
初
期
作
品
か
ら
そ
れ
以
降
へ
の
進
化
あ
る
い
は
変
化
と
い
っ
た
も
の
が
、ま
さ
に
こ
の「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
を
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
病
気
の
描
き
方
と
い
う
よ
り
も
、
病
の
種
類
の
変
化
で
あ
る
。
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
以
前
と
以
後
で
、
登
場
人
物
た
ち
の
持
つ
病
気
が
内
的
疾
患
か
ら
身
体
的
欠
損
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
が
小
川
洋
子
の
文
学
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
あ
る
か
、そ
し
て
鍵
と
な
る
病
の
描
か
れ
方
の
変
化
に
つ
い
て
、
作
品
に
登
場
す
る
「
病
人
た
ち
」
を
見
つ
め
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
。 
  
 
 
 
四
―
一 
内
的
疾
患
―
初
期
作
品
群
に
お
け
る
病 
 
ま
ず
小
川
洋
子
の
初
期
作
品
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、こ
こ
で
は
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
「
揚
羽
蝶
が
壊
れ
る
時
」、「
完
璧
な
病
室
」、「
ダ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
・
プ
ー
ル
」、「
冷
め
な
い
紅
茶
」、「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
五
作
品
を
初
期
作
品
群
と
し
、
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
考
察
を
進
め
る
。 
 
は
じ
め
に
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
「
揚
羽
蝶
が
壊
れ
る
時
」
で
あ
る
。
主
人
公
と
そ
の
恋
人
が
認
知
症
に
な
っ
た
祖
母
を
施
設
に
預
け
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
病
は
認
知
症
、
病
人
は
祖
母
で
あ
る
と
い
う
事
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
本
作
の
描
写
に
は
以
降
の
作
品
、
特
に
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
や
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
内
容
を
思
わ
せ
る
箇
所
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
語
り
部
で
あ
る
主
人
公
は
妊
婦
で
あ
り
、自
身
の
飲
ん
だ
ジ
ュ
ー
ス
が
赤
ん
坊
に
届
く
事
を
思
う
描
写
は
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
施
設
内
に
て
何
度
も
食
事
を
取
り
に
行
く
患
者
に
対
す
る
描
写
が
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。 
  
 
「
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
、
食
欲
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
で
し
ょ
う
。
ほ
お
っ
て
お
け
ば
、
怖
い
く
ら
い
、
い
く
ら
で
も
食
べ
る
ん
で
す
か
ら
」 
彼
は
適
度
に
食
べ
て
い
る
自
分
の
正
常
さ
を
、
疑
う
こ
と
が
無
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
っ
た
。 
 
こ
れ
を
見
る
と
、
今
作
に
お
い
て
既
に
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
主
題
と
な
る
食
欲
異
常
と
い
う
テ
ー
マ
が
表
れ
て
い
た
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。認
知
症
と
い
う
病
を
描
く
と
と
も
に
、妊
婦
や
食
欲
異
常
の
よ
う
な
以
後
の
作
品
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
最
初
の
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
 
次
に
「
完
璧
な
病
室
」
で
あ
る
。
食
事
を
受
け
付
け
な
く
な
っ
た
白
血
病
の
弟
が
死
に
ゆ
く
ま
で
を
、
彼
と
過
ご
す
病
室
で
見
つ
め
る
姉
の
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
病
人
は
ま
ず
病
室
に
い
る
白
血
病
の
弟
で
あ
る
。そ
し
て
こ
の
物
語
に
お
い
て
は
病
室
の
外
に
も
病
人
が
存
在
す
る
。作
中
の
描
写
か
ら
躁
鬱
病
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
主
人
公
の
母
親
、そ
し
て
吃
音
症
で
あ
る
弟
の
担
当
医
で
あ
る
Ｓ
医
師
、ま
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
嚢
胞
患
者
の
手
術
を
見
学
す
る
描
写
か
ら
こ
の
患
者
も
本
作
品
に
お
け
る
「
病
人
」
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
整
理
す
る
と
、
登
場
す
る
病
は
白
血
病
、
躁
鬱
病
、
吃
音
症
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
嚢
胞
の
四
つ
で
あ
る
。こ
れ
ら
も
内
的
な
疾
患
で
あ
る
と
い
う
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
今
作
品
に
も
、
以
後
の
作
品
で
あ
る
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
や
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
共
通
す
る
描
写
が
と
く
に
弟
の
描
写
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に
お
い
て
複
数
見
受
け
ら
れ
る
。白
血
病
の
弟
は
治
療
の
副
作
用
に
よ
る
吐
き
気
で
食
事
を
摂
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
が
、吐
き
気
か
ら
食
事
が
受
け
付
け
ら
れ
な
い
と
い
う
描
写
は
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
つ
わ
り
に
苦
し
む
姉
と
も
共
通
し
、
ま
た
弟
の
ま
ば
た
き
の
描
写
に
つ
い
て
は
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
共
通
し
て
い
る
。「
完
璧
な
病
室
」
で
は
「
弟
は
と
て
も
ゆ
っ
く
り
ま
ば
た
き
を
し
て
い
た
」
と
あ
り
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
で
は
弟
の
航
平
と
初
め
て
出
会
う
場
面
に
お
い
て「
ま
ず
、彼
の
ま
ば
た
き
が
印
象
的
だ
っ
た
。わ
た
し
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
美
し
い
ま
ば
た
き
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」「
航
平
は
と
て
も
ゆ
っ
く
り
と
ま
ば
た
き
を
し
た
。
一
瞬
、
こ
の
ま
ま
目
を
閉
じ
て
し
ま
う
の
で
は
と
、
心
配
に
な
る
く
ら
い
だ
っ
た
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
病
気
の
弟
の
美
し
い
ま
ば
た
き
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、姉
―
弟
と
い
う
関
係
性
に
お
い
て
も
共
通
性
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
ち
ら
も
前
作
の
「
揚
羽
蝶
が
壊
れ
る
時
」
と
同
じ
く
、「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
二
作
品
に
お
け
る
テ
ー
マ
を
孕
ん
で
お
り
、そ
れ
が
主
人
公
以
外
の
他
者
に
ま
つ
わ
る
描
写
で
あ
る
こ
と
か
ら
小
川
洋
子
の
描
く
「
病
人
」
の
様
子
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
い
う
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 
 
次
に
「
ダ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
・
プ
ー
ル
」
で
あ
る
。
幼
児
虐
待
に
つ
い
て
描
い
た
三
四
と
い
う
こ
の
作
品
で
は
、
幼
児
に
意
図
的
に
腐
敗
し
た
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
さ
せ
、
食
中
毒
に
陥
ら
せ
る
と
い
っ
た
描
写
が
出
て
く
る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
病
は
食
中
毒
で
あ
り
、
幼
児
が
病
人
と
言
え
る
。
先
に
挙
げ
た
二
作
の
「
揚
羽
蝶
が
壊
れ
る
時
」
や
「
完
璧
な
病
室
」
の
よ
う
に
病
院
が
舞
台
で
あ
っ
た
り
病
を
主
軸
と
し
て
描
い
た
り
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、こ
の
食
中
毒
が
話
の
展
開
を
左
右
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。 
こ
の
よ
う
に
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
以
前
の
作
品
に
お
い
て
病
と
病
人
た
ち
を
見
つ
め
る
と
、
認
知
症
、
白
血
病
、
食
中
毒
な
ど
身
体
内
部
の
疾
患
が
主
で
あ
る
と
い
う
事
が
わ
か
る
。
そ
し
て
次
に
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
以
後
の
作
品
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。 
  
 
 
四
―
二 
外
的
疾
患
、
身
体
器
官
的
欠
損
へ
の
変
化
―
標
本
化 
 
第
二
章
に
て
引
用
し
た
高
根
沢
紀
子
三
五
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
よ
う
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
想
像
、
食
へ
の
拘
り
、
身
体
へ
の
関
心
は
以
降
の
作
品
に
よ
り
色
濃
く
姿
を
あ
ら
わ
す
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
以
降
の
作
品
」
に
つ
い
て
、「
ド
ミ
ト
リ
ィ
」、「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
の
三
作
品
を
例
に
挙
げ
て
検
討
し
て
い
く
。 
ま
ず
「
ド
ミ
ト
リ
ィ
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
連
載
中
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
三
六
』
の
書
籍
化
と
同
時
に
刊
行
さ
れ
た
『
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
三
七
』
に
収
録
さ
れ
た
短
篇
作
品
で
あ
る
。
春
か
ら
大
学
生
に
な
る
い
と
こ
に
か
つ
て
主
人
公
が
住
ん
で
い
た
学
生
寮
を
紹
介
す
る
物
語
で
あ
る
が
、こ
の
学
生
寮
の
管
理
人
の
先
生
は
両
手
と
左
足
が
欠
損
し
て
い
る
。
ま
た
、「
分
ら
な
い
。
何
か
の
事
故
だ
と
思
う
け
ど
。
い
ろ
い
ろ
噂
す
る
寮
生
も
い
た
わ
。
プ
レ
ス
の
機
械
に
挟
ま
れ
た
ん
だ
と
か
、
交
通
事
故
だ
と
か
。
で
も
誰
も
本
当
の
こ
と
を
聞
く
事
な
ん
て
で
き
な
い
。
両
手
と
片
足
を
切
断
し
た
理
由
が
、
哀
し
く
な
い
わ
け
な
い
か
ら
」
と
理
由
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
無
い
。
理
由
が
語
ら
れ
ず
と
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
作
品
に
お
い
て
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は
寮
の
先
生
の
身
体
的
欠
損
と
い
う
形
で
「
病
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
次
に
「
薬
指
の
標
本
」
で
あ
る
。
事
故
で
薬
指
の
先
を
失
っ
た
女
性
が
標
本
技
術
士
で
あ
る
弟
子
丸
氏
の
助
手
と
し
て
標
本
室
で
働
く
日
々
を
描
い
た
物
語
だ
。
こ
ち
ら
に
お
い
て
も
主
人
公
で
あ
る
女
性
に
身
体
欠
損
が
あ
る
。 
ま
た
こ
の
話
に
お
い
て
着
目
す
べ
き
点
が
、先
程
も
登
場
し
た
無
機
物
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
こ
で
登
場
す
る
無
機
物
と
は
、
標
本
に
す
る
対
象
物
あ
る
い
は
標
本
そ
の
も
の
の
こ
と
を
意
味
す
る
。以
下
に
作
中
の
描
写
を
引
用
す
る
。 
  
 
最
初
の
頃
は
、こ
う
い
う
無
機
物
を
標
本
に
す
る
と
い
う
事
に
戸
惑
っ
た
。
こ
こ
で
は
昆
虫
や
植
物
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
標
本
は
少
な
く
、標
本
処
理
を
施
さ
な
く
て
も
十
分
保
存
で
き
る
よ
う
な
も
の
、
例
え
ば
髪
飾
り
や
、
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
や
、
毛
糸
の
玉
や
、
カ
フ
ス
ボ
タ
ン
や
、
化
粧
ケ
ー
プ
や
、
オ
ペ
ラ
グ
ラ
ス
や
、そ
の
他
数
え
き
れ
な
い
種
類
の
無
機
物
を
持
ち
込
む
人
の
方
が
多
い
の
だ
っ
た
。 
  
こ
の
無
機
物
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
先
程
二
章
の
二
節
に
お
い
て
は
小
川
洋
子
の
文
章
に
お
け
る
無
機
物
優
位
、そ
し
て
食
を
描
く
際
の
無
機
物
化
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
た
。
そ
し
て
こ
の
「
薬
指
の
標
本
」
も
、
無
機
物
優
位
が
認
め
ら
れ
る
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。ま
た
同
じ
く
無
機
物
化
、
つ
ま
り
有
機
物
か
ら
無
機
物
へ
の
転
化
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
無
機
物
へ
の
転
化
と
い
う
事
に
つ
い
て
、「
薬
指
の
標
本
」
と
い
う
作
品
を
通
し
て
見
る
こ
と
で
こ
の
行
為
は
「
標
本
化
」
と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
以
下
考
察
を
進
め
る
。 
こ
の
「
薬
指
の
標
本
」
に
お
い
て
、
人
間
の
皮
膚
や
体
の
一
部
を
標
本
に
す
る
と
い
っ
た
描
写
が
登
場
す
る
。主
人
公
の
女
性
が
自
身
の
欠
け
た
薬
指
を
弟
子
丸
氏
に
標
本
化
し
て
も
ら
う
た
め
地
下
の
標
本
室
の
扉
を
ノ
ッ
ク
す
る
と
こ
ろ
で
物
語
は
終
わ
っ
て
い
る
。元
々
薬
指
の
先
を
欠
損
し
た
原
因
が
サ
イ
ダ
ー
工
場
で
の
機
械
の
事
故
が
原
因
で
あ
り
、こ
の
描
写
は
サ
イ
ダ
ー
と
い
う
有
機
物
と
合
わ
せ
て
生
々
し
く
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
れ
か
ら
標
本
化
す
る
薬
指
を
思
う
描
写
は
肉
体
欠
損
の
生
々
し
さ
を
排
除
し
、い
わ
ば
純
化
さ
れ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
違
い
に
つ
い
て
、
以
下
に
作
中
の
描
写
を
引
用
し
比
較
す
る
。 
 
ま
ず
は
標
本
に
す
る
前
、
欠
け
た
ま
ま
の
薬
指
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。 
  
 
た
だ
一
つ
わ
た
し
を
悩
ま
せ
た
の
は
、薬
指
の
先
の
肉
片
は
ど
こ
へ
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
だ
っ
た
。わ
た
し
の
映
像
の
中
で
そ
の
肉
片
は
、
桜
貝
に
似
た
形
を
し
て
い
て
、
よ
く
熟
し
た
果
肉
の
よ
う
に
柔
ら
か
い
。そ
し
て
冷
た
い
サ
イ
ダ
ー
の
中
を
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
で
落
ち
て
ゆ
き
、
泡
と
一
緒
に
い
つ
ま
で
も
そ
こ
で
揺
ら
め
い
て
い
る
。 
 
次
に
標
本
化
後
の
薬
指
に
つ
い
て
で
あ
る
。 
  
 
試
験
管
の
ガ
ラ
ス
に
映
る
こ
の
指
が
、も
っ
と
鮮
や
か
で
美
し
く
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
、
わ
た
し
は
祈
っ
た
。 
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保
存
液
の
中
は
た
ぶ
ん
、
な
ま
温
か
く
、
静
か
な
の
だ
ろ
う
。
サ
イ
ダ
ー
の
よ
う
に
冷
た
く
も
な
い
し
、泡
の
弾
け
る
音
が
こ
も
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。液
は
爪
の
先
か
ら
指
紋
の
溝
ま
で
、す
っ
ぽ
り
と
包
ん
で
く
れ
る
し
、
口
の
コ
ル
ク
栓
は
、
外
の
埃
や
雑
音
を
防
い
で
く
れ
る
。 
  
こ
の
二
つ
の
描
写
に
お
い
て
、液
体
と
物
質
と
い
う
二
点
を
合
わ
せ
た
対
比
が
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
サ
イ
ダ
ー
の
中
」
の
「
肉
片
」
と
「
保
存
液
の
中
」
の
「
薬
指
」
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
液
体
で
あ
る
サ
イ
ダ
ー
は
言
う
ま
で
も
な
く
食
品
及
び
有
機
物
で
あ
り
、ま
た
物
質
は
薬
指
の
先
と
い
う
肉
片
で
あ
る
。そ
し
て
サ
イ
ダ
ー
液
の
中
に
あ
る
肉
片
は
や
が
て
腐
り
ゆ
く
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
お
り
、い
わ
ば
不
完
全
な
も
の
と
し
て
有
機
物
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
対
し
後
者
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
保
存
液
の
中
に
漬
け
ら
れ
た
薬
指
で
あ
り
、
腐
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
保
ち
、
外
界
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
無
い
、つ
ま
り
先
程
と
は
逆
に
完
全
な
も
の
と
し
て
の
無
機
物
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。同
じ
く
無
機
物
と
有
機
物
の
対
比
を
描
い
た
「
完
璧
な
病
室
」
に
お
い
て
も
、
そ
も
そ
も
タ
イ
ト
ル
か
ら
無
機
物
で
あ
る
病
室
を
「
完
璧
」
と
呼
ん
で
お
り
、
不
完
全
な
有
機
物
と
完
全
な
無
機
物
と
い
う
対
比
を
描
い
て
い
る
点
に
お
い
て
二
作
品
は
共
通
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
ま
た
作
中
に
お
い
て
、
欠
け
た
薬
指
を
標
本
化
す
る
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
先
が
欠
損
し
た
不
完
全
な
か
た
ち
の
薬
指
を
切
り
落
と
し
て
標
本
と
す
る
の
か
、そ
れ
と
も
機
械
に
挟
ま
れ
失
く
し
た
は
ず
の
薬
指
の
先
の
肉
片
も
一
緒
に
標
本
に
す
る
の
か
は
作
中
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
無
い
。し
か
し
有
機
物
か
ら
無
機
物
、あ
る
い
は
不
完
全
か
ら
完
全
へ
の
転
化
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、限
り
な
く
有
機
物
で
あ
る
生
々
し
い
肉
片
を
含
め
て
無
機
物
化
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
つ
ま
り
後
者
で
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
有
機
物
を
無
機
物
と
化
し
、
完
全
な
標
本
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
小
川
洋
子
の
文
章
に
よ
る
不
完
全
な
有
機
物
か
ら
完
全
な
無
機
物
へ
の
転
化
を
標
本
化
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。 
 
そ
し
て
最
後
に
、
あ
る
意
味
特
異
な
例
と
し
て
「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
を
例
に
挙
げ
る
。
ど
の
よ
う
な
理
由
で
特
異
か
と
い
え
ば
、
こ
の
作
品
で
描
か
れ
る
の
は
い
わ
ゆ
る
「
奇
病
」
な
の
で
あ
る
。
背
泳
ぎ
を
専
門
と
す
る
水
泳
選
手
の
弟
が
あ
る
日
か
ら
左
腕
を
挙
げ
た
体
勢
の
ま
ま
下
へ
下
ろ
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
常
に
左
腕
を
挙
げ
た
ま
ま
生
活
す
る
弟
だ
っ
た
が
、
挙
げ
た
ま
ま
の
左
腕
は
や
が
て
血
行
が
悪
化
し
枯
れ
た
枝
の
よ
う
に
萎
縮
し
て
い
く
。「
身
体
の
中
で
左
腕
だ
け
が
、
勝
手
に
死
に
近
付
い
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
」
中
で
、
あ
る
日
主
人
公
で
あ
る
姉
は
弟
に
も
う
一
度
泳
ぐ
姿
が
見
た
い
と
頼
む
。自
宅
の
プ
ー
ル
で
弟
は
数
年
ぶ
り
に
泳
ぎ
、
そ
の
時
左
腕
が
付
け
根
か
ら
落
ち
る
。
以
下
に
本
文
の
描
写
を
引
用
す
る
。 
 
そ
の
時
左
腕
が
、
何
の
前
触
れ
も
な
く
付
け
根
か
ら
落
ち
た
。
朽
ち
た
枝
が
折
れ
る
よ
う
に
、
腐
っ
た
果
実
が
落
ち
る
よ
う
に
、
彼
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。
わ
た
し
は
「
あ
っ
」
と
声
を
上
げ
そ
う
に
な
り
、
口
を
押
え
た
。
弟
の
背
泳
ぎ
に
変
化
は
な
か
っ
た
。
痛
そ
う
に
も
し
な
か
っ
た
し
、
血
も
出
な
か
っ
た
。 
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こ
の
よ
う
に
弟
の
左
腕
が
失
わ
れ
る
瞬
間
を
奇
妙
な
、い
わ
ば
非
現
実
的
な
描
写
で
表
し
て
い
る
。
左
腕
を
挙
げ
た
ま
ま
生
活
す
る
理
由
は
語
ら
れ
ず
、
つ
い
に
「
付
け
根
か
ら
落
ち
」
て
身
体
的
欠
損
に
至
る
瞬
間
で
さ
え
そ
こ
に
は
痛
み
も
血
も
存
在
し
な
い
。
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
奇
妙
な
状
態
、
い
わ
ば
「
奇
病
」
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
か
お
る
も
「
奇
妙
な
日
記
」
と
い
う
形
で
自
身
の
病
的
な
食
欲
異
常
、
つ
ま
り
失
わ
れ
た
満
腹
感
を
巡
る
奇
妙
さ
に
触
れ
て
い
る
。理
由
の
分
か
ら
な
い
奇
妙
な
欠
損
あ
る
い
は
欠
如
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」は
弟
の
左
腕
、
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」は
か
お
る
の
満
腹
感
が
失
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
両
作
品
は
共
通
し
て
「
奇
妙
な
欠
損
」
を
描
き
出
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
 
 
 
四
―
三 
ま
と
め 
 
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
限
ら
ず
、
小
川
洋
子
の
作
品
で
繰
り
返
し
描
か
れ
る
空
虚
さ
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
か
か
ら
っ
ぽ
で
満
た
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
本
来
あ
る
も
の
が
無
い
と
い
う
「
不
在
性
」
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
不
在
性
は
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
以
前
の
初
期
作
品
で
あ
る
短
篇
か
ら
同
以
後
の
作
品
に
お
い
て
違
っ
た
形
で
描
か
れ
て
い
る
。 
認
知
症
や
心
の
病
、白
血
病
や
食
中
毒
と
い
っ
た
種
類
の
身
体
あ
る
い
は
精
神
内
部
で
起
こ
る
疾
患
か
ら
、
腕
や
足
、
指
の
一
部
な
ど
の
四
肢
欠
損
つ
ま
り
は
外
か
ら
わ
か
り
や
す
く
見
え
る
外
的
な
も
の
、身
体
器
官
的
疾
患
へ
と
変
化
し
て
行
く
。お
腹
の
中
の
胎
児
の
破
壊
さ
れ
た
染
色
体
を
思
う
こ
と
で
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
赤
子
の
身
体
的
欠
損
を
暗
に
示
唆
す
る「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
助
走
、そ
し
て
背
が
伸
び
な
い
弟
に
よ
り
身
体
的
欠
損
を
五
体
満
足
の
ま
ま
で
描
い
た
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
を
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
以
降
の
小
川
洋
子
作
品
に
お
け
る
登
場
人
物
た
ち
は
手
足
を
失
っ
て
い
く
。つ
ま
り
四
肢
欠
損
な
ど
の
身
体
器
官
的
欠
損
と
い
う
形
で
病
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
初
期
作
品
→
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
→
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
→
以
降
の
作
品
と
い
う
流
れ
で
、小
川
洋
子
が
描
く
病
の
種
類
が
内
的
疾
患
か
ら
身
体
的
欠
損
へ
と
変
化
し
て
行
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」に
お
い
て
弟
の
航
平
は
五
体
満
足
で
は
あ
る
が
身
長
が
伸
び
な
い
病
気
で
あ
り
、本
来
あ
る
べ
き
身
体
の
大
き
さ
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
か
お
る
は
際
限
な
く
食
べ
て
し
ま
う
、
常
に
食
べ
物
の
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
な
ど
行
動
や
思
考
が
限
り
な
く
過
食
症
的
で
は
あ
り
な
が
ら
、
過
食
に
よ
る
肥
満
や
嘔
吐
に
よ
る
痩
せ
、い
わ
ゆ
る
吐
き
ダ
コ
な
ど
典
型
的
身
体
症
状
と
し
て
言
わ
れ
る
様
な
も
の
が
一
切
見
受
け
ら
れ
な
い
。弟
は
身
体
そ
の
も
の
が
病
的
に
小
さ
く
、そ
の
原
因
は
脳
の
機
能
障
害
に
あ
る
と
い
う
内
的
疾
患
と
外
的
疾
患
の
い
わ
ば
中
間
で
あ
り
、か
お
る
は
一
見
し
て
過
食
症
の
よ
う
に
思
え
て
彼
女
の
身
体
に
過
食
症
か
ら
生
ず
る
症
状
が
現
れ
る
こ
と
は
な
く
、
異
常
で
は
あ
る
が
病
的
で
は
な
い
、
し
か
し
完
全
に
平
常
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
状
態
、
つ
ま
り
病
気
と
健
常
の
中
間
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
け
る
姉
弟
は
五
体
満
足
と
身
体
欠
損
、
お
よ
び
病
気
と
健
常
の
狭
間
の
状
態
に
あ
り
、そ
れ
は
小
川
洋
子
が
描
く
病
の
描
写
に
お
い
て
内
的
疾
患
か
ら
外
的
疾
患
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
狭
間
で
も
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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し
か
し
共
通
し
て
言
え
る
の
は
病
の
種
類
に
関
わ
ら
ず
語
り
部
及
び
主
要
な
登
場
人
物
が
内
的
空
虚
感
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。そ
の
か
ら
っ
ぽ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、限
界
ま
で
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
が
透
き
通
る
ま
で
に
は
っ
き
り
と
姿
を
表
し
て
く
る
の
で
あ
る
。こ
こ
に
小
川
洋
子
の
文
学
世
界
の
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
「
純
粋
さ
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
五
章
で
考
察
し
て
い
く
。 
  
 
 
 
五 
不
在
、
あ
る
い
は
喪
失
に
つ
い
て 
 
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」以
後
の
小
川
洋
子
作
品
の
登
場
人
物
が
手
脚
を
失
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
小
川
洋
子
の
作
品
に
お
い
て
「
不
在
」
や
「
喪
失
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
共
通
し
て
見
受
け
ら
れ
る
も
の
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。先
の
章
で
論
じ
た
無
機
物
へ
の
転
化
も
、食
べ
物
が
本
来
持
つ
有
機
物
的
要
素
を
取
り
除
い
て
し
ま
っ
た
ゆ
え
の
無
機
物
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。そ
し
て
そ
の
無
機
物
と
な
っ
た
も
の
か
ら
「
モ
ノ
化
」「
標
本
化
」
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
章
全
体
か
ら
雑
味
が
取
り
除
か
れ
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
過
ぎ
る
ほ
ど
に
透
き
通
っ
た
、い
わ
ば
純
粋
な
印
象
を
与
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
高
橋
源
一
郎
三
八
は
小
川
洋
子
の
描
く
純
粋
さ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
  
 
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』
は
過
食
症
に
陥
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
食
べ
た
も
の
を
詳
細
に
日
記
に
付
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
で
は
、
彼
女
は
ど
う
し
て
過
食
症
に
な
っ
た
の
か
。
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
う
や
っ
て
、
小
川
さ
ん
の
小
説
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
み
ん
な
口
々
に
「
分
か
ら
な
い
」
を
連
発
す
る
の
で
、
本
当
に
何
も
分
か
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
、
じ
つ
は
違
う
。
他
の
ど
ん
な
小
説
の
登
場
人
物
よ
り
も
「
分
か
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
ん
な
具
合
に
「
分
か
っ
て
い
る
」
の
か
。（
中
略
）
も
の
す
ご
く
簡
単
な
こ
と
も
「
分
か
ら
な
か
っ
た
」
主
人
公
た
ち
は
、
あ
る
日
突
然
も
の
す
ご
く
簡
単
に
「
分
か
っ
て
」
し
ま
う
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
明
瞭
な
こ
と
な
の
で
、
と
て
も
「
説
明
で
き
な
い
」。
小
川
さ
ん
の
書
く
主
人
公
た
ち
は
全
員
、
そ
う
い
う
の
で
あ
る
。 
 
ま
た
、
小
川
洋
子
は
「
文
学
」
と
し
て
の
純
粋
性
を
守
る
た
め
に
、
答
え
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
分
か
ら
な
い
」
「
説
明
で
き
な
い
」
と
は
、
小
川
洋
子
の
他
作
品
に
お
い
て
、
先
に
挙
げ
た
「
ド
ミ
ト
リ
ィ
」
や
「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
の
例
の
よ
う
に
手
脚
や
身
体
器
官
の
喪
失
の
理
由
が
語
ら
れ
な
い
こ
と
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」で
も
同
じ
く
し
て
か
お
る
の
異
常
な
食
欲
に
つ
い
て
理
由
の
説
明
と
い
う
も
の
は
省
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
し
て
「
純
粋
さ
」
を
守
り
抜
く
、
突
き
詰
め
る
先
に
あ
る
も
の
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。 
ま
た
高
橋
は
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。 
 
小
川
洋
子
の
小
説
に
は
た
だ
一
つ
の
こ
と
を
除
い
て
す
べ
て
が
書
き
こ
ん
で
あ
る
。そ
し
て
、小
川
さ
ん
は
そ
の
一
つ
を
書
か
な
い
こ
と
を「
文
学
」
だ
と
確
信
し
て
い
る
。 
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た
だ
一
つ
の
事
を
除
く
、
つ
ま
り
は
「
不
在
」
あ
る
い
は
「
喪
失
」
の
表
現
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
ず
る
「
純
粋
」
さ
を
指
摘
す
る
な
か
で
、
小
川
洋
子
の
文
学
と
い
う
も
の
に
対
す
る
姿
勢
を
論
じ
て
い
る
。こ
れ
に
つ
い
て
小
川
洋
子
自
身
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
の
か
。 
  
 
 
 
五
―
一 
エ
ッ
セ
イ
「
純
粋
な
哀
し
さ
」
よ
り 
 
彼
女
は
小
説
を
書
く
と
い
う
事
に
つ
い
て
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
連
載
開
始
直
前
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
三
九
に
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 
  
 
人
は
、悲
し
さ
を
抱
え
て
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
な
と
思
う
。手
付
か
ず
の
、
純
粋
な
哀
し
さ
だ
。
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
に
し
み
こ
ん
で
い
る
哀
し
さ
だ
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
生
全
部
が
つ
ら
く
苦
し
い
も
の
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
は
、
哀
し
い
思
い
を
す
る
か
ら
こ
そ
、
い
た
わ
り
合
っ
た
り
、
愛
し
合
っ
た
り
、
優
し
く
な
れ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
。 
 
 
人
の
心
を
掘
り
起
こ
し
て
い
っ
て
、一
番
奥
の
髄
に
あ
る
こ
の
哀
し
さ
を
表
現
す
る
こ
と
が
、
小
説
を
書
く
と
い
う
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 
 
そ
し
て
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
純
粋
な
哀
し
さ
」
で
あ
る
。
不
在
や
喪
失
を
経
る
前
に
、そ
も
そ
も
人
間
が
生
ま
れ
持
つ
も
の
と
し
て
の
哀
し
さ
を
小
川
洋
子
は
「
純
粋
な
哀
し
さ
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
小
川
洋
子
に
よ
る
哀
し
さ
の
表
現
は
ま
さ
に
小
説
を
書
く
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
小
川
洋
子
が
描
く
不
在
や
喪
失
と
い
う
も
の
は
、「
純
粋
さ
」
を
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
元
か
ら
あ
る
「
哀
し
み
」
を
よ
り
分
か
り
や
す
い
も
の
に
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。「
分
か
ら
な
い
」
こ
と
に
よ
り
、「
哀
し
み
」の
み
が
よ
り
分
か
り
や
す
く
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
が
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
そ
し
て
こ
の
「
哀
し
み
」
は
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
描
か
れ
る
の
は
、
徹
底
的
に
無
機
物
化
さ
れ
た
食
と
そ
し
て
病
で
あ
る
。
食
べ
物
や
食
事
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
か
ら
本
来
の
意
味
を
抜
き
取
り
純
度
を
極
め
た
先
、
そ
こ
に
見
え
る
の
は
満
足
感
の
不
在
、
つ
ま
り
は
空
虚
さ
で
あ
る
。
か
お
る
が
埋
め
よ
う
と
し
た
空
虚
さ
は
、弟
の
引
越
し
や
恋
人
と
の
別
れ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
空
虚
さ
を
埋
め
る
手
段
と
し
て
選
ん
だ
「
食
べ
物
」
自
体
も
空
虚
さ
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。か
お
る
は
自
身
の
空
虚
さ
を
空
虚
さ
で
も
っ
て
埋
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
ど
ち
ら
も
空
虚
で
あ
り
、
ど
れ
だ
け
空
虚
を
埋
め
よ
う
と
食
べ
続
け
て
も
満
た
さ
れ
な
い
か
お
る
の
姿
か
ら
見
え
る
の
は
、
確
か
に
純
化
さ
れ
た
哀
し
み
で
あ
ろ
う
。
満
た
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
が
満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
不
在
性
、
あ
る
い
は
満
足
感
そ
の
も
の
の
喪
失
を
「
食
べ
る
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
描
い
た
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
「
純
粋
な
哀
し
さ
」
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。 
  
 
 
 
五
―
二 
空
っ
ぽ
の
お
腹 
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エ
ッ
セ
イ
「
純
粋
な
哀
し
さ
」
に
お
い
て
語
ら
れ
る
の
は
、
小
川
洋
子
が
息
子
を
出
産
し
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
の
時
に
「
哀
し
さ
」
を
感
じ
た
と
以
下
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。 
  
 
私
が
初
め
て
の
出
産
で
出
会
っ
た
最
も
大
き
な
も
の
は
、う
れ
し
涙
で
も
感
動
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
哀
し
さ
だ
っ
た
。
決
し
て
不
幸
な
出
産
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。こ
れ
以
上
の
安
産
は
な
い
と
い
う
く
ら
い
の
楽
な
お
産
で
、母
子
と
も
に
健
康
で
、み
ん
な
が
お
め
で
と
う
と
祝
福
し
て
く
れ
て
、
何
も
か
も
が
申
し
分
な
か
っ
た
。
な
の
に
私
の
心
を
震
わ
せ
た
の
は
、
不
思
議
な
哀
し
さ
だ
っ
た
の
だ
。 
 
そ
し
て
こ
こ
で
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
の
過
食
直
後
の
描
写
を
引
用
す
る
。 
  
 
さ
っ
き
ま
で
皿
に
山
盛
り
あ
っ
た
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
は
、も
う
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
か
け
て
い
た
。わ
た
し
は
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
作
る
の
に
使
っ
た
パ
ン
一
斤
と
ロ
ー
ス
ハ
ム
一
本
と
レ
タ
ス
半
個
と
バ
タ
ー
四
分
の
一
箱
分
の
重
さ
を
、掌
の
中
に
思
い
出
し
た
。そ
の
重
さ
の
分
だ
け
胸
に
空
洞
が
で
き
て
、
そ
こ
に
静
け
さ
が
し
み
て
く
る
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
。決
し
て
つ
ら
く
は
な
か
っ
た
。
た
だ
微
か
に
、
胸
の
奥
が
き
し
む
だ
け
だ
っ
た
。 
 
 
そ
の
空
洞
を
ふ
さ
ぐ
た
め
に
、わ
た
し
は
最
後
の
一
切
れ
を
喉
に
押
し
込
ん
だ
。 
 
 
ど
う
し
て
自
分
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
も
の
を
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
理
由
は
全
然
分
か
ら
な
か
っ
た
。 
（
中
略
） 
 
 
わ
た
し
は
規
則
正
し
く
大
学
に
通
い
、
講
義
を
聞
き
、
演
習
発
表
を
し
、
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
。
時
に
は
ラ
グ
ビ
ー
の
試
合
を
観
に
行
き
、
養
護
施
設
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
プ
ー
ル
で
泳
い
だ
。
友
達
は
皆
い
い
人
ば
か
り
だ
っ
た
。
そ
の
上
わ
た
し
に
は
、
恋
人
ま
で
い
た
。
ど
こ
か
ら
見
て
も
、
隙
の
な
い
大
学
生
活
だ
っ
た
。 
 
こ
れ
を
見
る
と
、「
純
粋
な
哀
し
さ
」
と
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
描
写
に
あ
る
種
の
共
通
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
純
粋
な
哀
し
さ
」
で
は
「
何
も
か
も
が
申
し
分
な
か
っ
た
」、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
で
は
「
ど
こ
か
ら
見
て
も
、
隙
の
な
い
大
学
生
活
だ
っ
た
」
と
、
両
者
と
も
に
自
身
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
や
状
況
に
つ
い
て
十
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
私
の
心
を
震
わ
せ
た
の
は
、
不
思
議
な
哀
し
さ
だ
っ
た
の
だ
」、「
た
だ
微
か
に
、
胸
の
奥
が
き
し
む
だ
け
だ
っ
た
」と
、不
思
議
な
空
虚
さ
、哀
し
み
を
感
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、環
境
は
十
分
で
あ
る
は
ず
な
の
に
自
身
は
哀
し
み
を
感
じ
る
と
い
う
よ
う
に
、周
り
の
環
境
と
自
分
自
身
が
抱
く
感
情
の
ず
れ
を
認
識
し
て
い
る
点
が
両
者
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。ま
た
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
両
者
と
も
に
分
か
ら
な
い
、
高
橋
源
一
郎
四
〇
の
表
現
を
使
え
ば
「
答
え
る
こ
と
を
拒
否
し
」
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
両
者
の
共
通
点
、
お
よ
び
不
在
、
喪
失
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
。 
 
ま
ず
「
純
粋
な
哀
し
さ
」
で
語
ら
れ
る
「
哀
し
さ
」
に
つ
い
て
、
こ
の
「
哀
し
さ
」
が
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
同
じ
く
空
虚
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
こ
で
い
う
空
虚
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
出
産
に
よ
っ
て
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空
っ
ぽ
に
な
っ
た
お
腹
、
子
宮
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
程
ま
で
胎
内
に
い
た
赤
ん
坊
が
出
て
行
き
、満
た
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
子
宮
は
突
然
空
っ
ぽ
に
な
る
。
お
腹
か
ら
出
て
く
る
赤
ん
坊
が
「
手
つ
か
ず
の
、
純
粋
な
哀
し
さ
」
を
抱
え
て
生
ま
れ
て
く
る
一
方
で
、産
む
母
親
は
数
か
月
を
共
に
生
き
た
胎
内
の
存
在
を
出
産
に
よ
り
失
う
。
そ
の
空
虚
さ
、
空
っ
ぽ
の
お
腹
こ
そ
が
「
不
思
議
な
哀
し
さ
」
を
湧
き
上
が
ら
せ
る
の
だ
ろ
う
。 
 
そ
し
て「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」は
ど
う
だ
ろ
う
か
。決
定
的
な
違
い
と
し
て
、
ま
ず
か
お
る
は
妊
婦
で
は
な
い
。恋
人
の
吉
田
と
は
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
の
関
係
に
あ
り
、
関
係
を
続
け
る
以
上
子
供
が
宿
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
か
お
る
の
子
宮
は
空
っ
ぽ
の
ま
ま
で
あ
る
。
吉
田
と
は
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
で
あ
る
以
上
、
性
行
為
に
よ
っ
て
一
時
的
に
満
た
さ
れ
る
と
い
う
事
す
ら
な
い
。か
お
る
も
ま
た
空
っ
ぽ
な
お
腹
と
い
う
「
純
粋
な
哀
し
さ
」
と
同
じ
種
類
の
空
虚
さ
を
抱
え
て
い
た
と
い
う
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
で
言
う
「
お
腹
」
と
は
子
宮
を
指
す
が
、
一
般
に
は
胃
を
指
す
言
葉
と
し
て
も
使
わ
れ
る
。「
お
腹
」
は
子
宮
と
胃
の
両
方
の
意
味
を
持
つ
単
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
か
お
る
の
「
お
腹
」、
子
宮
と
胃
の
そ
れ
ぞ
れ
に
注
目
す
る
と
、過
食
行
為
に
よ
っ
て
物
理
的
に
満
た
し
て
い
た
の
は
胃
だ
っ
た
が
、実
際
に
空
虚
さ
を
抱
え
て
い
た
の
が
子
宮
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
同
じ
「
お
腹
」
で
は
あ
る
が
、
空
虚
な
場
所
を
胃
と
子
宮
で
間
違
違
え
て
し
ま
っ
た
ゆ
え
に
、ど
れ
だ
け
食
べ
て
も
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
 
 
 
五
―
三 
ま
と
め 
 
本
作
の
「
過
食
」
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
注
目
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。か
お
る
は
空
っ
ぽ
な
お
腹
を
埋
め
る
た
め
に
食
べ
物
を
摂
取
し
た
。し
か
し
摂
取
す
る
食
べ
物
た
ち
は
本
来
の
意
味
を
抜
き
取
ら
れ
た
空
虚
な
も
の
だ
っ
た
。ま
た
空
虚
な
食
べ
物
で
満
た
し
た
場
所
は
本
来
の
空
虚
さ
の
も
と
で
あ
る
子
宮
で
は
な
く
胃
で
あ
っ
た
。ゆ
え
に
ど
れ
だ
け
食
べ
て
も
満
足
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
胃
を
空
虚
な
食
べ
物
で
満
た
し
、
本
来
の
空
虚
で
あ
る
子
宮
は
満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
か
お
る
の
「
お
腹
」
は
ど
れ
だ
け
食
べ
よ
う
と
も
空
っ
ぽ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
作
中
で
説
明
さ
れ
な
い
過
食
の
本
当
の
原
因
は
、
赤
ん
坊
の
不
在
、
子
宮
の
空
虚
で
あ
っ
た
と
い
う
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 
  
 
 
 
お
わ
り
に 
 
小
川
洋
子
と
い
う
作
家
を
意
識
し
た
う
え
で
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
を
読
む
と
、
主
人
公
の
か
お
る
が
「
食
べ
る
」
こ
と
を
日
記
に
「
書
く
」
姿
を
、
小
川
洋
子
が
物
語
と
し
て
文
章
に
「
書
く
」
と
い
う
構
造
が
見
え
て
く
る
。
こ
こ
に
は
、
主
人
公
の
か
お
る
と
小
川
洋
子
と
い
う
作
家
の
二
人
が
二
重
に
「
書
く
」
こ
と
で
表
現
さ
れ
た
「
純
粋
さ
」
が
存
在
す
る
。
極
度
に
純
度
を
増
し
た
先
に
見
え
る
も
の
は
「
食
べ
る
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
も
つ
「
哀
し
さ
」
だ
っ
た
。
食
べ
る
こ
と
が
も
つ
哀
し
さ
を
、
食
べ
続
け
る
主
人
公
を
通
し
て
描
い
た
こ
の
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
は
、
い
わ
ば
「
食
」
と
「
哀
し
さ
」
を
小
川
洋
子
の
文
章
表
現
特
有
の
「
純
粋
さ
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
小
川
洋
子
作
品
に
お
け
る
特
徴
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的
な
食
の
描
き
方
は
、ま
さ
に
哀
し
さ
を
表
現
す
る
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
に
哀
し
さ
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
な
ら
ば
、食
べ
る
こ
と
も
同
様
の
哀
し
さ
を
孕
ん
で
い
る
は
ず
だ
。
小
川
洋
子
は
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
「
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
に
し
み
こ
ん
で
い
る
」
哀
し
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
、
ま
さ
に
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
「
食
」
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
は
、
小
川
洋
子
が
描
く
「
哀
し
さ
」
の
象
徴
と
し
て
「
食
」
を
扱
っ
た
代
表
的
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
そ
し
て
本
作
に
お
け
る
「
食
」
は
過
食
と
い
う
形
で
描
か
れ
る
が
、
過
食
に
よ
っ
て
満
た
そ
う
と
し
た
空
虚
は
空
っ
ぽ
な
食
べ
物
で
は
埋
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、そ
も
そ
も
胃
袋
を
食
べ
物
で
い
っ
ぱ
い
に
し
た
と
こ
ろ
で
本
来
の
空
虚
一 
岡
野
宏
文
「〈
非
―
日
本
文
学
的
な
作
家
〉
と
し
て
の
小
川
洋
子
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
二 
小
川
洋
子
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」『
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
（
日
本
語
版
）』
一
九
九
〇
年
三
月
号
～
一
九
九
一
年
二
月
号 
三 
小
川
洋
子
「
完
璧
な
病
室
」『
海
燕
』
一
九
八
九
年
三
月 
四 
小
川
洋
子
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」『
文
学
界
』
一
九
九
〇
年
九
月 
五 
小
川
洋
子
「
ダ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
・
プ
ー
ル
」『
海
燕
』
一
九
八
九
年
十
二
月 
六 
小
川
洋
子
「
揚
羽
蝶
が
壊
れ
る
時
」『
海
燕
』
一
九
八
八
年
十
一
月 
七 
小
川
洋
子
「
ド
ミ
ト
リ
ィ
」『
海
燕
』
一
九
九
〇
年
十
二
月 
八 
小
川
洋
子
「
薬
指
の
標
本
」『
新
潮
』
一
九
九
二
年
七
月 
九 
小
川
洋
子
「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」『
海
燕
』
一
九
九
六
年
十
一
月 
一
〇 
小
川
洋
子
「
イ
ー
ビ
ー
の
叶
わ
ぬ
望
み
」『
夜
明
け
の
縁
を
さ
迷
う
人
々
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
七
年
八
月
） 
一
一 
加
藤
純
一
「
現
代
文
学
に
み
る
「
食
」-
８-
小
川
洋
子
著
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」」『
食
の
科
で
あ
る
子
宮
は
空
っ
ぽ
の
ま
ま
で
あ
る
。
際
限
な
く
食
べ
続
け
る
か
お
る
は
、
空
っ
ぽ
の
お
腹
を
空
っ
ぽ
の
食
べ
物
で
満
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
も
そ
も
本
当
の
「
空
っ
ぽ
の
お
腹
」
は
別
の
場
所
に
あ
っ
た
。
本
来
の
意
味
を
失
っ
た
空
っ
ぽ
の
食
べ
物
た
ち
は
、
行
き
場
さ
え
も
失
っ
て
い
た
。
純
粋
す
ぎ
た
が
ゆ
え
に
、食
べ
物
お
よ
び
食
べ
る
こ
と
そ
の
も
の
は
本
来
の
意
味
を
失
い
、
そ
れ
ら
を
ど
れ
だ
け
た
く
さ
ん
摂
取
し
て
も
失
わ
れ
た
本
来
の
「
食
」
は
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
純
粋
を
極
め
た
先
の
哀
し
さ
、
悲
劇
で
あ
ろ
う
。
純
粋
す
ぎ
る
ゆ
え
の
悲
劇
を
、
過
食
と
い
う
形
で
描
い
た
の
が
こ
の
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」
と
い
う
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 学
』
二
〇
〇
一
年
五
月 
一
二 
小
川
洋
子
「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」『
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
』
一
九
九
〇
年
三
月
号
～
一
九
九
一
年
二
月
号 
一
三 
神
田
法
子
「
小
川
洋
子
全
著
作
解
題
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
一
四 
小
川
洋
子
「
全
作
品
に
つ
い
て
」『
妖
精
が
舞
い
下
り
る
夜
』
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
七
月
三
十
日 
一
五 
小
川
洋
子
「
書
か
れ
た
も
の
、
書
か
れ
な
か
っ
た
も
の
―
―
執
筆
年
譜
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
一
六 
小
川
洋
子
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
二
月
二
十
五
日 
一
七 
金
井
美
恵
子
「
愛
の
生
活
」『
愛
の
生
活
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
八
月
二
十
日 
一
八 
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
著
、
皆
藤
幸
蔵
訳
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
文
藝
春
秋
、
一
九
八
〇
年 
一
九 
小
川
洋
子
「『
愛
の
生
活
』
と
わ
た
し
の
関
係
」『
妖
精
が
舞
い
下
り
る
夜
』
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
七
月
三
十
日 
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二
〇 
小
川
洋
子
「『
愛
の
生
活
』
と
わ
た
し
の
関
係
」『
妖
精
が
舞
い
下
り
る
夜
』
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
七
月
三
〇
日 
二
一 
小
川
洋
子
「『
愛
の
生
活
』
と
わ
た
し
の
関
係
」『
妖
精
が
舞
い
下
り
る
夜
』
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
七
月
三
〇
日 
二
二 
山
崎
眞
紀
子
「
小
川
洋
子 
年
譜
」
高
根
沢
紀
子
編
『
現
代
女
性
作
家
読
本
② 
小
川
洋
子
』
鼎
書
房
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
日 
二
三 
小
川
洋
子
『
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
の
記
憶
』
角
川
書
店
、
一
九
九
五
年
八
月 
二
四 
高
根
沢
紀
子
「
小
川
洋
子
『
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
』
論
」『
上
武
大
学
経
営
情
報
学
部
紀
要
』
二
〇
〇
三
年
一
二
月
三
〇
日 
二
五 
高
根
沢
紀
子
「
小
川
洋
子
の
文
学
世
界
」
高
根
沢
紀
子
編
『
現
代
女
性
作
家
読
本
② 
小
川
洋
子
』
鼎
書
房
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
日 
二
六 
野
谷
文
昭
「
熱
や
苛
立
ち
の
欠
如
し
た
平
穏
感
覚
の
青
春
小
説 
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』
小
川
洋
子
著
」『
月
刊
Ａ
ｓ
ａ
ｈ
ｉ
』
一
九
九
一
年
五
月 
二
七 
東
雅
夫
「
蒐
集
の
間
、
も
し
く
は
箱
女
の
憂
愁
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
二
八 
小
川
洋
子
「
小
説
の
向
こ
う
側
」『
妖
精
が
舞
い
下
り
る
夜
』
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
七
月 
二
九 
高
根
沢
紀
子
「
小
川
洋
子
『
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
』
論
」『
上
武
大
学
経
営
情
報
学
部
紀
要
』
二
〇
〇
三
年
十
二
月
三
十
日 
三
〇 
加
藤
純
一
「
現
代
文
学
に
み
る
『
食
』-
８-
小
川
洋
子
著
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』」『
食
の
科
学
』
二
〇
〇
一
年
五
月 
三
一 
絓
秀
美
「『
沢
山
』
か
ら
ゼ
ロ
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
転
回
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
三
二 
岡
野
宏
文
「〈
非
―
日
本
文
学
的
な
作
家
〉
と
し
て
の
小
川
洋
子
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
三
三 
神
田
法
子
「
小
川
洋
子
全
著
作
解
題
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
三
四 
小
川
洋
子
「『
冷
め
な
い
紅
茶
』
と
あ
い
ま
い
さ
と
編
集
者
」『
妖
精
が
舞
い
下
り
る
夜
』
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
七
月 
三
五 
高
根
沢
紀
子
「
小
川
洋
子
の
文
学
世
界
」
高
根
沢
紀
子
編
『
現
代
女
性
作
家
読
本
② 
小
川
洋
子
』
鼎
書
房
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
日 
三
六 
小
川
洋
子
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
二
月
二
五
日 
三
七 
小
川
洋
子
『
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
』
文
藝
春
秋
、
一
九
九
一
年
二
月
二
五
日 
三
八 
高
橋
源
一
郎
「
文
学
の
純
粋
性
―
書
か
な
い
こ
と
で
守
り
書
く
こ
と
で
失
う
も
の
」『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
九
一
年
二
月
二
六
日 
三
九 
小
川
洋
子
「
純
粋
な
哀
し
さ
」『
東
京
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
九
〇
年
二
月
十
九
日 
四
〇 
高
橋
源
一
郎
「
文
学
の
純
粋
性
―
書
か
な
い
こ
と
で
守
り
書
く
こ
と
で
失
う
も
の
」『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
九
一
年
二
月
二
十
六
日 
